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The article examines the events of the second half of the 14th century 
when the Koriatovych brothers acquired the territory of Podillia during the 40s, 
and consequently have turned from the autonomous princes into the vassals 
of two kings. Having accepted the supremacy of the Polish king Kazimierz III 
in the mid-60s, they remained loyal to the king until his death in 1370. Prince 
Władysław of Opole’s governance over the Rus’ lands and the military campaign 
of King Louis the Hungarian in 1377 led to the brothers’ adoption of the new 
patron. The brothers’ loyalty to the oath cost them a territory of Podillia princi-
pality which they lost in 1394. 
Ï.Ì.Ñàñ*
Â²ÄÍÎÂËÅÍÍß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ¯ ÖÅÐÊÎÂÍÎ¯ ²ЄÐÀÐÕ²¯ 
ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ ÌÈÒÐÎÏÎË²¯ (1620 ð.) 
У статті розглянуто питання хронології та конкретно-історичних 
обставин висвячення 1620 р. єрусалимським патріархом Феофаном право-
славних церковних архієреїв Київської митрополії. Встановлено, що ця по-
дія, якій 2010 р. виповнюється 390 років, відбулася у часовому проміжку між 
25 серпня і 10 вересня (15 серпня і 31 серпня за ст.ст.) 1620 р. 
²ñòîðèчí³ äæåðåëà, ùî ïðîëèâàþòü ñâ³òëî íà â³äíîâëåííÿ ºðóñàëèìñüêèì 
ïàòð³àðхîì Ôåîôàíîì ïðàâîñëàâíî¿ ³ºðàðх³чíî¿ ñòðóêòóðè Êè¿âñüêî¿ ìèòðî-
ïîë³¿, äîâîë³ ôðà´ìåíòàðí³ òà íåïîâí³. Íå äèâíî, ùî ¿х òëóìàчåííÿ äîñë³ä-
íèêàìè ïîðîäèëî чèìàëî ñóïåðåчëèâèх ³ñòîð³îãðàô³чíèх âåðñ³é. Âîäíîчàñ 
äåÿê³ ç ã³ïîòåç â ³ñòîðèчí³é ë³òåðàòóð³ íàáóëè çíàчåííÿ íåçàïåðåчíèх ³ñòèí. 
Яê âèäàºòüñÿ, ³ç ìåòîþ îá’ºêòèâíîãî é, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî, ïîâíîãî âè-
ñâ³òëåííÿ ñâÿòèòåëüñüêî¿ ì³ñ³¿ ïàòð³àðхà Ôåîôàíà â Óêðà¿í³ ïîòð³áíî ðåòåëü-
íî âèâчèòè äîñòóïí³ íà ñüîãîäí³ äîñë³äíèêàì äæåðåëà, îñîáëèâó óâàãó çâåð-
íóâøè íà ñòóï³íü ¿х äîñòîâ³ðíîñò³, à òàêîæ ðåàëüíèé ³ñòîðèчíèé êîíòåêñò. 
* Сас Петро Михайлович – д-р іст. наук, провід. наук. співроб. Інституту історії 
України НАНУ. 
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Íàïåðåäîäн³ â³äнîâëåннÿ ³ºðàðõ³¿ ïðàâîñëàâнî¿ öåðêâè 
Çà äâà ì³ñÿö³, ÿê³ ìèíóëè ï³ñëÿ ïðè¿çäó ó áåðåçí³ 1620 ð. ïàòð³àðхà Ôåî-
ôàíà äî Êèºâà, îðãàí³çàö³éíî çì³öíèëèñÿ áðàòñòâà, ïîë³òèчíî çãóðòóâàëèñÿ 
óчàñíèêè ðóхó çà êîíôåñ³éíó ñâîáîäó ïðàâîñëàâíèх. Àêòèâ³çàö³¿ öèх ïðîöåñ³â 
ïîñëóæèëà ä³ÿëüí³ñòü Ôåîôàíà, ÿêèé, îêð³ì Êè¿âñüêîãî áðàòñòâà, ïðîòÿãîì 
òðàâíÿ – æîâòíÿ âèäàâ ñâî¿ ãðàìîòè ïðàâîñëàâíèì áðàòñüêèì îðãàí³çàö³ÿì ó 
Ìîãèëåâ³, Ñëóöüêó, Ëóöüêó, Ëüâîâ³, Ðîãàòèí³, Ì³íñüêó òà Ïåðåìèøë³1. Âîä-
íîчàñ ó öåðêîâíèх ³ ñâ³òñüêèх êîëàх, áëèçüêèх äî ²îâà (²âàíà) Бîðåöüêîãî, 
ÿêèé áóâ ïåðøèì ðåêòîðîì Êè¿âñüêî¿ áðàòñüêî¿ øêîëè, à 1619 ð., ïðèéíÿâ-
øè чåðíåчèé ïîñòðèã ï³ä ³ì’ÿì ²îâà, ñòàâ ³ãóìåíîì Êè¿âñüêîãî Ñâÿòî-Ìèхàé-
ë³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ, â³ä ïàòð³àðхà ñх³äíî¿ öåðêâè чåêàëè çíàчíî á³ëüøîãî, 
àí³æ âèäàííÿ «áðàòñüêèх» ãðàìîò. Àäæå îñíîâíèì ïèòàííÿì äëÿ íèх áóëî – 
óìîâèòè Ôåîôàíà âèñâÿòèòè ïðàâîñëàâíîãî ìèòðîïîëèòà òà ºïèñêîï³â. 
Ñåðåä ñâ³òñüêèх îñ³á, ÿê³ ìàëè âàãîìå ñëîâî â íàðàäàх ³ äèñêóñ³ÿх ïðà-
âîñëàâíèх, ïðèñâÿчåíèх êîíôåñ³éíèì ïðîáëåìàì, êëþчîâîþ ïîñòàòòþ áóâ 
ãåòüìàí Ï.Ñàãàéäàчíèé. Çìàëüîâóþчè éîãî àêòèâíó ïðîïðàâîñëàâíó ïîë³-
òèчíó ïîçèö³þ ÿê äî 1620 ð., òàê ³ ï³ä чàñ ïðè¿çäó â Óêðà¿íó ºðóñàëèìñüêîãî 
ïàòð³àðхà, Ê.Ñàêîâèч ïèñàâ:
«Ëåчъ ÿ äî ñâîãî ñÿ Ãåòìàíà âåðòàþ
Ïåòðà Êîíàøåâèчà, è âъ íåìъ çàëåöàþ,
Ïðè ìåíçñòâѣ, Âѣðó åãî, âъ êîòîðîé ñòàòåчíå
Òðâàëъ, çàñòàâëÿþчè ñÿ çàíþ äîñыòü ñåðäåчíå.
И çàâøå çъ ñâîèìъ Âîéñêîìъ Êðîëÿ Ïàíà ïðîñèëъ,
Àáы Âѣðó íàøó Ñâÿòóþ óñïîêîèëъ.
Оôѣðóþчèñÿ ìó òыìъ хåíòíѣé Ñëóæèòè,
Êãäыáы ðàчèëъ Ðåë³þ íàøó óñïîêîèòè…
À êãäы òóþ ïðîçüáó Êðîëü çъ Ñåíàòîìъ îòêëàäàëъ:
Òыìъ чàñîìъ Ïàòð³àðхà âчàñíå êъ íàìъ çàâèòàëъ,
Çъ Çåìëѣ Ñâÿòîé Ìѣñòà ²åðóñàëèìà:
Оòêîëü âыøëà íà âъâåñü ñâѣòъ Ïðàâäèâàÿ Âѣðà.
Êîòîðîãî òîòъ Ãåòìàíъ çъ Âîéñêîìъ íàâåäèâøè
Âъ Ê³åâѣ, è ïîêëîíъ ìó äîñòîéíыé îòäàâøè
Ñъ Ïðàâîñëàâíыìè, ïîчàëъ Ðàäó âъ òîìъ чèíèòè:
Жåáы ìîãëè Ïàñòыðåé Ïðàâîñëàâíыхъ ìѣòè
Âъ Цåðêâè ñâîåé, íà ìѣñòöàхъ Âëàäыêîâъ Óíѣòîâъ,
Êîòîðыхъ ìàåòъ Íàðîäъ íàøъ çà Åçóèòîâъ:
Êãäыæъ Óíѣÿòè çъ íèìè åäèíîìóäðñòâóþòъ,
Âñѣхъ ïîäáèòè ïîäъ âëàäçó Ïàïѣ, óñèëóþòъ.
Оáðàâøè òåäы çãîäíå âñѣ, çъ Ëþäåé Äóхîâíыхъ, 
Чåñòíыхъ Ìóæåé, è âъ Ïèñìѣ áѣãëыхъ, Оñîáъ ãîäíыхъ: 
Ïàòð³àðñѣ Ñâÿòîìó èхъ ïðåçåíòîâàëè,
О Ïîñâÿчåíÿ èхъ íà Âëàäыöòâà, æàäàëè»2. 
Оòæå, çà ïàíåã³ðèчíèì çâåëèчåííÿì Ï.Ñàãàéäàчíîãî – ðåâíîãî ïîáîðíè-
êà «â³ðè íàøî¿ ñâÿòî¿», ó íàâåäåíèх âèùå ðÿäêàх ïðîñòåæóºòüñÿ  òàêîæ ïîë³-
òèчíà êîíêðåòèêà òîãîчàñíèх ïîä³é. ²äåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî â³äìîâó «êîðîëÿ ç 
ñåíàòîì» çàäîâîëüíèòè êîíôåñ³éí³ âèìîãè ïðàâîñëàâíèх, ùî äëÿ Ê.Ñàêîâèчà 
ôàêòèчíî áóëî àð´óìåíòîì äëÿ âèïðàâäàííÿ â³äíîâëåííÿ ³ºðàðх³¿ ïðàâîñëàâ-
íî¿ öåðêâè áåç ïîãîäæåííÿ ç óðÿäîì. Ó öüîìó ðàç³ éäåòüñÿ ïðî òâîðчå ïåðå-
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îñìèñëåííÿ àâòîðîì «Â³ðø³â íà æàë³ñíèé ïîãðåá…» ïåðåá³ãó òðèâàëî¿ ñåé-
ìîâî¿ áîðîòüáè øëÿхòè, ùî ðîçïîчàëàñÿ ï³ñëÿ Бåðåñòåéñüêî¿ öåðêîâíî¿ óí³¿ 
1596 ð. Äîñèòü åôåìåðí³ ïëîäè ö³º¿ áîðîòüáè áóëè ïåðåä îчèìà îñâ³чåíèх ³ 
ïîë³òèчíî çààí´àæîâàíèх ñóчàñíèê³â. Ñâ³äчåííÿì чîãî ìîæå ñòàòè äîá³ðêà 
äîêóìåíò³â, óì³ùåíèх ó ïðàö³ «Verificatia niewinności» Ì.Ñìîòðèöüêîãî3.
Ï.Ñàãàéäàчíèé áðàâ íàéàêòèâí³øó óчàñòü ó íàðàäàх ïðàâîñëàâíèх ùîäî 
â³äíîâëåííÿ öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿. Ñëîâî ãåòüìàíà, çà ÿêèì ñòîÿëî Â³éñüêî Çà-
ïîðîçüêå, áóëî âàãîìèì. Оäíàê ºðóñàëèìñüêèé ïàòð³àðх ïîáîþâàâñÿ âèñâÿ-
чóâàòè ïðàâîñëàâíèх àðх³ºðå¿â, àäæå âëàäà âáàчàëà ó íüîìó ïîòåíö³éíîãî 
òóðåöüêîãî à´åíòà. Ïðèì³ðîì, êîðîííèé ãåòüìàí Ñ.Жîëêåâñüêèé óâàæàâ, ùî 
ïàòð³àðх Ôåîôàí âèðóøèâ ó ïîäîðîæ äî Ìîñêîâ³¿ ëèøå çàðàäè òîãî, ùîáè, 
çà âêàç³âêîþ ç³ Ñòàìáóëà, íàëàøòóâàòè òàìòåøí³é óðÿä ïðîòè Ðåч³ Ïîñïî-
ëèòî¿. Ñàìå òîìó â³í ³ âèð³øèâ äîáèðàòèñÿ äî ìîñêîâñüêî¿ ñòîëèö³ «íåçâèч-
íîþ äîðîãîþ» – «чåðåç Оðäó» (ïàòð³àðхà ö³ëèé ð³ê óòðèìóâàâ ó Бàхчèñàðà¿ 
êðèìñüêèé хàí)4. Òîáòî, çà ëîã³êîþ êîðîííîãî ãåòüìàíà, âèхîäèëî, ùî òàêèé 
ìàðøðóò º í³чèì ³íøèì, ÿê «øïèãóíñüêîþ ñòåæêîþ». Âèêëèêàëî ï³äîçðè 
Ñ.Жîëêåâñüêîãî ³ òå, ùî ïàòð³àðх íàäòî äîâãî ïåðåáóâàº ó Êèºâ³ – ïðî öå 
â³í 23 ëèïíÿ 1620 ð. ïèñàâ êè¿âñüêîìó âîºâîä³. Â³äòàê Ñ.Жîëêåâñüêèé áóâ 
ð³øóчå íàëàøòîâàíèé çààðåøòóâàòè Ôåîôàíà. Ïðîòå íà çàâàä³ öüîìó ñòî-
ÿëî êîçàöòâî. Êîðîííîãî ãåòüìàíà íåïîêî¿â óí³âåðñàë Ï.Ñàãàéäàчíîãî (âè-
äàíèé, îчåâèäíî, ó áåðåçí³ 1620 ð.), â ÿêîìó éøëîñÿ ïðî ´àðàíòóâàííÿ áåç-
ïåêè ºðóñàëèìñüêîãî ïàòð³àðхà ï³ä чàñ ïåðåáóâàííÿ òîãî â Óêðà¿í³. Чåðåç öå 
Ñ.Жîëêåâñüêèé âèð³øèâ ä³ÿòè îáх³äíèìè øëÿхàìè, òàºìíî. Íàéïåðøå, чîãî 
â³í ïðàãíóâ äîñÿãòè – ïðèñïàòè ïèëüí³ñòü ÿê ñàìîãî ïàòð³àðхà, òàê ³ éîãî çà-
íàäòî ïàëêèх ïðèхèëüíèê³â â Óêðà¿í³. Ä³çíàâøèñü чåðåç ñâî¿х âèâ³äóâàч³â, 
ùî Ôåîôàí çáèðàºòüñÿ ïðè¿хàòè äî Ëüâîâà, Ñ.Жîëêåâñüêèé âèð³øèâ òóò éîãî 
é çààðåøòóâàòè, äàâøè ùîäî öüîãî ñåêðåòí³ ³íñòðóêö³¿ êîðîë³âñüêîìó êîì³ð-
íèêîâ³ Щ.Ïîчàíîâñüêîìó (öåé øëÿхòèч, çà äîðóчåííÿì Ñè´³çìóíäà ²²², ìàâ 
ñóïðîâîäæóâàòè ïàòð³àðхà Ôåîôàíà òåðèòîð³ºþ Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿). Êîðîííèé 
ãåòüìàí çàáåçïåчèâ Щ.Ïîчàíîâñüêîãî «чèñòèì óí³âåðñàëîì», â ÿêîìó áóëî 
ñïåö³àëüíî íàãîëîøåíî, ùî îáîâ’ÿçêîì äëÿ âñ³х â Óêðà¿í³ º âèÿâëÿòè íàëåæ-
íó ïîøàíó ºðóñàëèìñüêîìó ïàòð³àðхîâ³. Àâòîð öüîãî äîêóìåíòà, íàïåâíå, 
ãàäàâ, ùî öå äîïîìîæå éîìó ïðèхîâàòè â³ä ïðàâîñëàâíèх ñïðàâæí³ ïëàíè 
ùîäî Ôåîôàíà5. 
Ñóäÿчè ç óñüîãî, êîðîë³âñüêèé êîì³ðíèê óçÿâ «чèñòèé óí³âåðñàë» 
³ç ðóê êîðîííîãî ãåòüìàíà ó Жîâêâ³ 5 òðàâíÿ 1620 ð. – ñàìå öüîãî äíÿ 
Ñ.Жîëêåâñüêèé âèäàâ ùå äâà òàê³ äîêóìåíòè, îäèí ç ÿêèх áóëî àäðåñîâà-
íî êè¿âñüêèì ì³ùàíàì, à äðóãèé – âîëèíñüêèì ³ ïîä³ëüñüêèì «óêðà¿ííèì 
îáèâàòåëÿì». Â îáîх öèх óí³âåðñàëàх ³øëîñÿ ïðî ïîòðåáó âñ³ëÿêî ñïðèÿòè 
Щ.Ïîчàíîâñüêîìó ï³ä чàñ ñóïðîâîäæåííÿ Ôåîôàíà («ñâÿòîãî ºðóñàëèìñüêî-
ãî ïàòð³àðхà», «ïîøòèâîãî ³ áëàãîðîäíîãî чîëîâ³êà») äîðîãàìè Óêðà¿íè â 
íàïðÿìêó Êàì’ÿíöÿ äî Õîòèíà6. 
Çà ñâ³äчåííÿì ².Бîðåöüêîãî, ïåðøèé ³ç çàçíàчåíèх óí³âåðñàë³â 
Ñ.Жîëêåâñüêîãî (â³ðîã³äíî, ³ äðóãèé òàêîæ) ïðèâ³ç äî Êèºâà êîðîë³âñüêèé 
êîì³ðíèê Щ.Ïîчàíîâñüêèé7. Êîëè ñàìå ç’ÿâèâñÿ ó ì³ñò³ öåé îô³ö³éíèé ïðåä-
ñòàâíèê óðÿäó, ïðèñòàâëåíèé äî ïàòð³àðхà Ôåîôàíà ôàêòèчíî ÿê ïîë³òèчíèé 
íàãëÿäàч? Â³äîìîñòåé ïðî öå ó äæåðåëàх íå çáåðåãëîñÿ. Óò³ì, чàñ ïðèáóòòÿ 
Щ.Ïîчàíîâñüêîãî äî Êèºâà ìîæíà îð³ºíòîâíî âèçíàчèòè çà äåÿêèìè îïî-
ñåðåäêîâàíèìè äàíèìè. Яê âèïëèâàº ç óí³âåðñàëó Ñ.Жîëêåâñüêîãî äî êè-
¿âñüêèх ì³ùàí â³ä 5 òðàâíÿ 1620 ð., чëåíè ìà´äåáóðçüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
ì³ñòà îïåðàòèâíî ïî³íôîðìóâàëè êîðîííîãî ãåòüìàíà ïðî âëàøòîâàíèé íèìè 
«ïîøòèâèé ïðèéîì» ºðóñàëèìñüêîãî ïàòð³àðхà. Яêùî ïðèïóñòèòè, ùî êè-
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¿âñüê³ ì³ùàíè â³äïðàâèëè ã³íöÿ äî Ñ.Жîëêåâñüêîãî âæå íàñòóïíîãî äíÿ ïî 
ïðèáóòò³ äî Êèºâà Ôåîôàíà, òîáòî 26 áåðåçíÿ, à êîðîííèé ãåòüìàí çóñòð³â-
ñÿ ç íèì ó Жîâêâ³ ïðèíàéìí³ 4 òðàâíÿ (àäæå éîìó ïîòð³áåí áóâ чàñ, ùîá 
óñòèãíóòè äî 5 òðàâíÿ âèäàòè òðè óí³âåðñàëè ³ ïðîâåñòè ñåêðåòíèé ³íñòðóê-
òàæ Щ.Ïîчàíîâñüêîãî), òî öå îçíàчàòèìå, ùî øëÿх ³ç Êèºâà äî Жîâêâè 
ãîíåöü ïîäîëàâ çà 9 äí³â. Оòæå, ïðèáëèçíî ñò³ëüêè æ чàñó ïîòð³áíî áóëî ³ 
Щ.Ïîчàíîâñüêîìó íà öþ äîðîãó ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó. Âè¿хàâøè ³ç Жîâê-
âè ùîíàéðàí³øå 5 òðàâíÿ ç óí³âåðñàëàìè Ñ.Жîëêåâñüêîãî, â³í 13 òðàâíÿ 
(ìîæëèâî, äåùî ðàí³øå) ì³ã áóòè ó Êèºâ³. 
Ñïðîáè Щ.Ïîчàíîâñüêîãî ïåðåêîíàòè ïàòð³àðхà Ôåîôàíà ÿêíàéøâèäøå 
âèðóøèòè ³ç Êèºâà äîäîìó óñï³хó íå ìàëè. Òèì чàñîì çàïîðîæö³ íà чîë³ 
ç Ï.Ñàãàéäàчíèì íàïîëåãëèâî ïåðåêîíóâàëè ºðóñàëèìñüêîãî ïàòð³àðхà âè-
ñâÿòèòè öåðêîâíèх ³ºðàðх³â. «Щîïðàâäà, áóëè é òàê³, – ïèñàâ ².Бîðåöüêèé 
ðàçîì ç ³íøèìè öåðêîâíèìè äîñòîéíèêàìè ó «Ïðîòåñòàö³¿», – êîòð³ ñâÿòîãî 
ïàòð³àðхà â³äðàäæóâàëè чåðåç òå, ùî íèí³ íà íàñ íàñóâàþòüñÿ íåáåçïåêè. 
Оäíàê ëþäè ðèöàðñüê³ òà ãàðÿч³ äóхîì éîãî ñâÿòîáëèâîñò³ ñêàçàëè: Íå áóâ 
áè òè ïàòð³àðхîì, íå áóâ áè òè ïàñòèðåì äîáðèì, íå áóâ áè òè Õðèñòîâèì ³ 
àïîñòîëüñüêèì íàì³ñíèêîì, ÿêáè òâîÿ ñâÿòîáëèâ³ñòü ðóñüêîìó íàðîäîâ³ ìè-
òðîïîëèòà òà ºïèñêîï³â íå âèñâÿòèâ ³ íå çîñòàâèâ, îñîáëèâî [òåïåð], çàñòàâøè 
íàñ ïåðåñë³äóâàíèх ³ áåç ïàñòèð³â. ² ãëÿäè [ìîâèëè], àáè òåáå чàñîì ÿêèé 
ëþòèé çâ³ð íå çàáèâ íà ö³é äîðîç³, ìàíäð³âö³ çàðàäè Õðèñòà, ÿê òîãî чîëîâ³êà 
Бîæîãî, ïîñëàíîãî äî êîðîëÿ Єðîâààìà»8. 
Оòæå, ïîë³òèчíî àêòèâí³ çàïîðîçüê³ ïðîâ³äíèêè, ÿê³ âхîäèëè äî ðàäè-
êàëüíîãî êðèëà ðóхó çà êîíôåñ³éíó ñâîáîäó ïðàâîñëàâíèх, íàïîëåãëèâî ³ 
â³äâåðòî íàãàäóâàëè ïàòð³àðхîâ³ Ôåîôàíó ïðî éîãî ïàñòèðñüêèé îáîâ’ÿçîê. 
Ó òâîð³ ².Бîðåöüêîãî çì³ñò ¿х ðîçìîâè â³äîáðàçèâñÿ, çâ³ñíî, â àäàïòîâàí³é äî 
ñòèë³ñòèêè öåðêîâíî-ðåë³ã³éíèх òåêñò³â ôîðì³. Íà öå âêàçóº âæèòà â íàâåäå-
íîìó óðèâêó «Ïðîòåñòàö³¿» á³áë³éíà àëþç³ÿ: â³äñèëàííÿ äî ïðèòч³ ïðî «чî-
ëîâ³êà Бîæîãî», ÿêèé íå çì³ã âèêîíàòè Ãîñïîäíüîãî âåë³ííÿ, äàâøè çáèòè 
ñåáå íà ìàí³âö³, чåðåç ùî ³ ñòàâ æåðòâîþ ëåâà (3-òÿ Цàðñòâ 13: 1–28). Оäíàê 
íàâ³òü ó òàêîìó ïîì’ÿêøåíîìó ë³òåðàòóðíîþ îáðîáêîþ ².Бîðåöüêîãî çàïèñ³ 
ä³àëîãó, â ÿêîìó âçÿëè óчàñòü ïðåäñòàâíèêè çàïîðîæö³â, ïðîñòóïàº ãàðÿчèé 
äóх ¿хí³х ñïîíóêàíü ïàòð³àðхà Ôåîôàíà äî ñâÿòèòåëüñüêîãî чèíó. Бåçêîìï-
ðîì³ñíà ³ ð³øóчà ïîçèö³ÿ ïðåäñòàâíèê³â êîçàöòâà íå çàëèøàëà éîìó æîäíîãî 
ìîðàëüíîãî âèïðàâäàííÿ çà âëàñíó ñëàáêîäóх³ñòü. 
Àêòóàëüí³ ïîë³òèчí³ ïîçèö³¿ Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî ùîäî ïðàâîñëàâíîãî 
êîíôåñ³éíîãî ïèòàííÿ òà ñïîñîá³â éîãî âèð³øåííÿ íå çì³íèëèñÿ ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê Ï.Ñàãàéäàчíîãî ñêèíóëè ç ãåòüìàíñòâà (ïðèáëèçíî 9 ëèïíÿ 1620 ð.) ³ äî 
âëàäè ïðèéøîâ Я.Бîðîäàâêà. Ó òîé чàñ ïàòð³àðх Ôåîôàí íå ïðèïèíÿâ âèäà-
âàòè ñâî¿ àêòè, ùî ï³äòâåðäæóº òåêñò éîãî ãðàìîòè â³ä 13 (23) ñåðïíÿ 1620 ð. 
äî ïðàâîñëàâíèх (âñòàíîâèòè òîчíó àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíó íàö³ëå-
í³ñòü öüîãî äîêóìåíòà íà êîíêðåòíèх â³ðÿí íåìàº ìîæëèâîñò³) ³ç çàêëèêîì 
îáèðàòè êàíäèäàòà, ùî ã³äíèé ºïèñêîïñüêîãî ñàíó9. Óæå ïåðøèé ïóáë³êà-
òîð ãðàìîòè, Ñ.Ґîëóáºâ, çàçíàчàâ, ùî ºðóñàëèìñüêèé ïàòð³àðх ì³ã ðîç³ñëàòè 
ê³ëüêà ïîä³áíèх äîêóìåíò³â äî ïðàâîñëàâíèх, ïåðåêîíóþчè ¿х «áåç âàãàííÿ 
îáèðàòè ç³ ñâîãî ñåðåäîâèùà ã³äíèх ëþäåé äëÿ ïîñâÿчåííÿ ¿х â ºïèñêîïñüêèé 
ñàí». Ïðèчîìó, ³ñòîðèê íàãîëîøóâàâ, ùî Ôåîôàí «íå íàâàæóâàâñÿ â³äêðèòî 
âèñâÿчóâàòè ³ºðàðх³â», â³äòàê òàºìíå âèñâÿчåííÿ ðîçïîчàëîñÿ 6 æîâòíÿ10. 
Â ³ñòîð³îãðàô³¿ ³ñíóº äóìêà, ùî äîêóìåíò, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ, «íàñïðàâä³ íå 
êîíêðåòèçóâàâ íàì³ð³â ïàòð³àðхà âèñâÿòèòè ºïèñêîïà ñàìå ï³ä чàñ ñâîãî ïå-
ðåáóâàííÿ â Óêðà¿í³»11.
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Є ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ãðàìîòîþ äî ïðàâîñëàâíèх â³ä 13 (23) ñåðï-
íÿ 1620 ð. ºðóñàëèìñüêèé ïàòð³àðх íàñïðàâä³ çàñâ³äчèâ ñâîþ ð³øóч³ñòü âè-
ñâÿòèòè öåðêîâíèх ³ºðàðх³â. Àäæå, ïî-ïåðøå, â³í, ÿê àâòîðèòåòíèé ³ºðàðх 
ñх³äíî¿ öåðêâè, ìàâ áóòè ïîñë³äîâíèì ó ñâî¿х ä³ÿх, ³, çàêëèêàâøè â³ðíèх 
îáèðàòè êàíäèäàòà â ºïèñêîïè, ïîâèíåí áóâ éîãî âèñâÿòèòè ïðèíàéìí³ ç 
ìîðàëüíèх ì³ðêóâàíü, íå çàëèøàþчè ïðàâîñëàâíèх ñàì íà ñàì ç³ ñâî¿ì âè-
áîðîì. Ïî-äðóãå, óïðîäîâæ äóæå ñòèñëîãî – äåùî á³ëüøîãî, í³æ äâîòèæíå-
âèé – òåðì³íó (ï³ñëÿ 23 ñåðïíÿ) ïàòð³àðх Ôåîôàí òàêè ïðîâ³â âèñâÿчåííÿ â 
àðх³ºðåéñüêèé ñàí, чîãî â³ä íüîãî é чåêàëè ïðàâîñëàâí³ (äåòàëüí³øå ïðî öå 
éòèìåòüñÿ íèæчå).  
Ç îãëÿäó íà çàçíàчåí³ îáñòàâèíè âåëüìè â³ðîã³äíî, ùî äîêóìåíòè, ïîä³áí³ 
äî ïàòð³àðøî¿ ãðàìîòè â³ä 13 (23) ñåðïíÿ, áóëî ðîç³ñëàíî ó ãîëîâí³ öåíòðè 
ä³ºöåç³é Êè¿âñüêî¿ ìèòðîïîë³¿ – Âîëîäèìèð, Бåðåñòÿ, Ëóöüê, Оñòðîã, Ïåðå-
ìèøëü, Ñàìá³ð òà ³íø³ ì³ñòà, ÿê³ òðàäèö³éíî âèêîíóâàëè ôóíêö³¿ ºïèñêîï-
ñüêèх ñòîëèöü. Щî æ äî ãðàìîòè ïàòð³àðхà Ôåîôàíà, ÿêó ðîçãëÿäàºìî, òî ó 
í³é íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî ³í³ö³àòèâà îáðàííÿ òà âèñâÿчåííÿ àðх³ºðå¿â ö³ëêîì 
óçãîäæóºòüñÿ ç öåðêîâíèìè ïðàâèëàìè ³ êàíîíàìè. Â³äòàê ºðóñàëèìñüêèé 
ïàòð³àðх ðîçö³íþâàâ ÿê «ñïàñåííó» ïîçèö³þ ïðàâîñëàâíèх, êîòð³ ï³äòðèìà-
þòü ñïðàâó â³äíîâëåííÿ öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿. Ïåðåêîíóâàâ ¿х «çì³öíèòèñÿ ó 
â³ð³» é ïîïðè âñ³ çàñòîðîãè òà çàáîðîíè ñâ³òñüêî¿ âëàäè ð³øóчå ïðÿìóâàòè 
äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Ï³äáàäüîðþâàâ òèх, äî êîãî çâåðòàâñÿ, ùî, ïðîéøîâøè 
òåðíèñòèì øëÿхîì ïåðåñë³äóâàíü çà â³ðó, âîíè áóäóòü óò³øåí³ чóäîâèìè ïëî-
äàìè áëàãî¿ ³ áîãîóãîäíî¿ ñïðàâè: «Äà èçáåðåòå ñåáѣ åïèñêîïà, àïîñòîëîìъ è 
ïðàâèëы óçàêîíåííàãî, åìó æъ ïðåñòîëъ è íàñëѣä³å, ÿêî âъ äðåâíåìъ çàâѣòѣ 
ëåâèòîìъ, äà áóäåòъ Бîãъ, è âàøà ëþáîâъ è ùåäðîòíàÿ ðóêà. Ïîâåëåí³é æå è 
çàïðåùåí³é ì³ðà íå áîÿùåñÿ, ÿêîæå íѣêîãäà ðîäèòåë³å Ìîèñååâы íå áîÿøåñÿ 
ïîâåëåí³ÿ Ôàðàîíîâà... Ïëîäъ óáî ãîíåí³ÿ è áѣäъ ñóòü åïèñêîïы è óчèòåëè 
áëàãèå è æèò³å Бîãó óãîäíîå»12. 
Цÿ ïàòð³àðøà ãðàìîòà íå áóëà, ÿê ìîæå çäàòèñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä, áóí-
òàðñüêèì ìàí³ôåñòîì, êîòðèé çàêëèêàâ íàðîä íà áàðèêàäè ðåë³ã³éíî¿ â³éíè. 
Õîчà á чåðåç òå, ùî äîêóìåíò, ôîðìàëüíî àäðåñîâàíèé øèðîêîìó ïðàâîñëàâ-
íîìó çàãàëîâ³, íàñïðàâä³ áóâ ïðèçíàчåíèé äëÿ äîñèòü âóçüêîãî êîëà âòàºìíè-
чåíèх. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ îñîáè, ÿê³ ðåæèñèðóâàëè ñïðàâó â³äíîâëåííÿ öåð-
êîâíî¿ ³ºðàðх³¿, íå ìîãëè áóòè çàö³êàâëåíèìè ó âñåíàðîäíîìó ðîçãîëîøåíí³ 
ïàòð³àðøî¿ ãðàìîòè. Â³ä öüîãî ¿х ìàëî ñòðèìóâàòè ïîáîþâàííÿ, ùî çì³ñò çà-
çíàчåíîãî òà ïîä³áíèх äîêóìåíò³â ïåðåäчàñíî ñòàíå â³äîìèì óðÿäîâèì êîëàì 
³, â³äïîâ³äíî, ñâÿòèòåëüñüêó ì³ñ³þ ïàòð³àðхà Ôåîôàíà â Óêðà¿í³ áóäå ç³ðâàíî. 
Âîäíîчàñ óïàäàº ó â³ч³, ùî ïàòð³àðøà ãðàìîòà ç’ÿâèëàñÿ çà äâà äí³ äî 
хðàìîâîãî ñâÿòà, ÿêå øèðîêî â³äçíàчàëè ó Êèºâî-Ïåчåðñüêîìó ìîíàñòèð³ – 
Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Бîãîðîäèö³ (ó òîé чàñ ïðèïàëî íà 15 ñåðïíÿ çà ñò.ñò., àáî 
25 ñåðïíÿ çà í.ñò.). Çà òðàäèö³ºþ, äî ìîíàñòèðÿ çâ³äóñ³ëü ïðèáóâàëî áàãàòî 
ïðîчàí, äåÿêèì ç ÿêèх äîâåëîñÿ ïîäîëàòè íåáëèçüêèé øëÿх. Íàïðèêëàä, 
îäèí ïðàâîñëàâíèé ì³ùàíèí-áðàòчèê ïðèéøîâ äî Êèºâà ³ç äàëåêîãî Â³ëüíî 
(çà ùî ï³çí³øå ïîñòðàæäàâ: çà ôàëüøèâèì çâèíóâàчåííÿì ó äåðæàâí³é çðàä³ 
â³ëåíñüêèé ìà´³ñòðàòñüêèé ñóä çàñóäèâ éîãî äî óâ’ÿçíåííÿ)13. Ó Êèºâ³ ó öåé 
чàñ ñïîñòåð³ãàâñÿ âåëèêèé íàïëèâ ïðàâîñëàâíî¿ øëÿхòè ³ äóх³âíèöòâà. Ñóäÿ-
чè ç óñüîãî, ïðåäñòàâíèê³â öèх îáîх «áëàãîðîäíèх ñòàí³â» áóëî îçíàéîìëåíî 
ç ãðàìîòîþ ºðóñàëèìñüêîãî ïàòð³àðхà, àäæå äëÿ îðãàí³çàòîð³â â³äíîâëåííÿ 
âèùî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿ Êè¿âñüêî¿ ìèòðîïîë³¿ âàæëèâî áóëî 
çàðóчèòèñÿ íàñàìïåðåä ïóáë³чíîþ ï³äòðèìêîþ øëÿхåòñòâà ñх³äíîãî îáðÿäó, 
ùî ñòâîðèëî á êîíчå íåîáх³äíå äëÿ çàïëàíîâàíîãî ñâÿòèòåëüñüêîãî чèíó ïà-
òð³àðхà Ôåîôàíà ïîë³òèчíå ëå´³òèìàö³éíå òëî. Ïðàâîñëàâíà øëÿхòà, à òàêîæ 
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äóх³âíèöòâî, ÿê³ ç³áðàëèñÿ ó Êèºâ³ íà Óñï³ííÿ, ç åíòóç³àçìîì ï³äòðèìàëè 
³äåþ â³äíîâëåííÿ Ôåîôàíîì öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿, âèñòóïèâøè ç â³äïîâ³äíèì 
çâåðíåííÿì äî íüîãî14. Â³äòàê ºðóñàëèìñüêèé ïàòð³àðх îòðèìàâ âàãîìèé ôîð-
ìàëüíèé ïðèâ³ä äëÿ òîãî, àáè ðîçïîчàòè âèñâÿчåííÿ ìèòðîïîëèòà òà ºïèñ-
êîï³â. 
Ó ïîëîн³ ³ñòîð³îãðàô³÷нèõ ñòåðåîòèï³â: 
êîëè é äå â³äáóëàñÿ õ³ðîòîн³ÿ? 
Ó â³òчèçíÿí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ çäàâíà ³ñíóâàâ ³íòåðåñ äî ïèòàííÿ ïðî â³ä-
íîâëåííÿ ïàòð³àðхîì Ôåîôàíîì âèùî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿ 
Êè¿âñüêî¿ ìèòðîïîë³¿. Ïîïðè öå, àí³ ³ñòîðèêè ñòàðî¿ ´åíåðàö³¿, àí³ ñóчàñ-
í³ óêðà¿íñüê³ äîñë³äíèêè òàê ³ íå äàëè âèчåðïíî¿ é îäíîçíàчíî¿ â³äïîâ³ä³ 
ùîäî чàñîâèх ìåæ òà ì³ñöÿ âèñâÿчåííÿ ïðàâîñëàâíèх àðх³ºðå¿â. Ïðèì³ðîì, 
Ì.Ãðóøåâñüêèé âèçíàчàâ чàñîâó ïîñë³äîâí³ñòü х³ðîòîí³é íà îñíîâ³ äàíèх ë³-
òîïèñó Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Òîæ â³í óâàæàâ, ùî 1620 ð. ó Êèºâ³ ñïîчàò-
êó áóëî âèñâÿчåíî íà ïåðåìèøëüñüêîãî ºïèñêîïà ³ãóìåíà Êèºâî-Бðàòñüêîãî 
ìîíàñòèðÿ ²ñàþ Êîïèíñüêîãî, çà ê³ëüêà äí³â – íà êè¿âñüêîãî ìèòðîïîëèòà 
²îâà Бîðåöüêîãî, ï³ñëÿ öüîãî – Ìåëåò³ÿ Ñìîòðèöüêîãî. Íà äóìêó ³ñòîðèêà, 
ïîçà ìåæàìè Êèºâà âèñâÿчåííÿ ïðîéøëè òðè îñîáè: ó Òðàхòåìèð³âñüêîìó 
ìîíàñòèð³ íà ºïèñêîïà âîëîäèìèðñüêîãî – Єçåê³¿ë Êóðöåâèч, ó Б³ë³é Цåðêâ³ 
íà ºïèñêîïà ëóöüêîãî – ³ãóìåí Чåðíчèöüêîãî ìîíàñòèðÿ ²ñàê³é Бîðèñêîâèч, 
à íà ïîчàòêó ëþòîãî 1621 ð. ó Жèâîòîâ³, ùî íà Бðàöëàâùèí³, íà ºïèñêîïà 
хîëìñüêîãî – ³ãóìåí Ìèëåöüêîãî ìîíàñòèðÿ Ïà¿ñ³é ²ïîëèòîâèч. Ïðî ãðåöü-
êîãî ºïèñêîïà Àâðàì³ÿ, ïîñòàâëåíîãî «ï³íñüêèì âëàäèêîþ», Ì.Ãðóøåâñüêèé 
çãàäóâàâ çàãàëüíî, áåç æîäíèх хðîíîëîã³чíèх óòîчíåíü. Ïðèчîìó â³í ïðè-
ïóñêàâ, ùî âèñâÿчåííÿ ².Êîïèíñüêîãî â³äáóëîñÿ íå 6 æîâòíÿ, ².Бîðåöüêîãî – 
íå 9 æîâòíÿ, Ì.Ñìîòðèöüêîãî – íå чåðåç â³ñ³ì òèæí³â ïî öüîìó, ÿê ñòâåðä-
æóâàëîñÿ ó ë³òîïèñ³ Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ, à äåùî ðàí³øå, à ñàìå íàïå-
ðåäîäí³ çàâåðøåííÿ 7 æîâòíÿ Цåöîðñüêî¿ áèòâè15. Àíàëîã³чíó äóìêó ùå äî 
Ì.Ãðóøåâñüêîãî âèñëîâèâ Ï.Жóêîâèч16. 
Òàêà чàñîâà ñхåìà âèñâÿчåíü ïðàâîñëàâíèх àðх³ºðå¿â äîñèòü ïîïóëÿð-
íà ó â³òчèçíÿí³é ³ñòîð³îãðàô³¿. Ïðèì³ðîì, íà îñíîâ³ ôàêòàæó ë³òîïèñó 
Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî âèñâÿчåííÿ ².Бîðåöüêîãî òà 
².Êîïèíñüêîãî â³äáóëîñÿ íà ïîчàòêó æîâòíÿ 1620 ð., òîä³, ÿê çàïîâíåííÿ 
ðåøòè âàêàíòíèх ºïèñêîïñüêèх êàôåäð – «çãîäîì»17. Ïåâíèìè âàð³àö³ÿìè 
çàçíàчåíî¿ ³ñòîð³îãðàô³чíî¿ ñхåìè º òâåðäæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèìè âèñâÿчåííÿ 
ìèòðîïîëèòà ³ ø³ñòüîх ºïèñêîï³â ïðèïàëî íà æîâòåíü 1620 ð.18, àáî æ âîíî 
â³äáóëîñÿ ÿê òîãî ì³ñÿöÿ, òàê ³ «ï³çí³øå»19. Äåÿê³ äîñë³äíèêè âîë³þòü íå 
íàâîäèòè êîíêðåòíèх äàò, îäíàê ïî ñóò³ ïðèéìàþòü ïîðÿäîê âèñâÿчåíü, ùî 
éîãî äîòðèìóâàâñÿ Ì.Ãðóøåâñüêèé20. Àâòîðè îêðåìèх ïðàöü ïî îêðåñëåíí³ 
çàãàëüíîãî ïîë³òèчíîãî òëà, âåëüìè ñïðèÿòëèâîãî äëÿ áîðîòüáè ïðàâîñëàâ-
íèх çà ³íòåðåñè ñâîº¿ öåðêâè (ïîðàçêà â³éñüê Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ ï³ä Цåöîðîþ), 
ïèøóòü ïðî â³äíîâëåííÿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿ ó äåðæàâ³ «âîñåíè 
öüîãî æ 1620 ðîêó»21. Ó ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³ ìîæíà çóñòð³òè îäíîçíàчí³ 
òâåðäæåííÿ, ùî âèñâÿчåííÿ ³ºðàðх³â ðîçïîчàëîñÿ ï³ñëÿ öåöîðñüêîãî ðîçãðî-
ìó, ùî ñòâîðèâ äëÿ öüîãî àêòó «çðóчíèé ïîë³òèчíèé ìîìåíò, êîëè ãîä³ áóëî 
чåêàòè ïîêàðàííÿ â³ä ïîëüñüêîãî óðÿäó»22. Ñхîæ³ òâåðäæåííÿ ïîáóòóþòü ³ â 
ïîëüñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿23.
Щå îäíà ³ñòîð³îãðàô³чíà âåðñ³ÿ â³äíîñèòü çãàäàíó ïîä³þ äî ê³íöÿ 1620 
– ïîчàòêó 1621 ðð.24 Оêðåì³ àâòîðè, ïîðÿä ³ç çàãàëüíèìè ñóäæåííÿìè ïðî 
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â³äíîâëåííÿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿ ó 1620–1621 ðð., íàâîäÿòü ³ 
êîíêðåòí³ äàòè (àáî æ çàçíàчàþòü ì³ñÿöü) äåÿêèх х³ðîòîí³é ïàòð³àðхà Ôåî-
ôàíà. Ïðèчîìó ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî ².Бîðåöüêèé ñòàâ êè¿âñüêèì ìèòðîïîëè-
òîì 9 æîâòíÿ, Ì.Ñìîòðèöüêèé ïîëîöüêèì àðх³ºïèñêîïîì – ó æîâòí³ 1620 ð., 
Єçåê³¿ë Йîñèï Êóðöåâèч-Êîð³àòîâèч – âîëîäèìèðñüêî-áåðåñòåéñüêèì ºïèñ-
êîïîì ³ «ïðîòðîí³ºì ìèòðîïîë³¿ Êè¿âñüêî¿ òà Ãàëèöüêî¿» – ó ñ³чí³ 1621 ð.25 
Яê ìîæíà ïåðåêîíàòèñÿ, âèñâ³òëåííÿ â³òчèçíÿíîþ ³ñòîð³îãðàô³ºþ ïèòàí-
íÿ ïðî чàñ â³äíîâëåííÿ ïàòð³àðхîì Ôåîôàíîì âèùî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêîâíî¿ 
³ºðàðх³¿ Êè¿âñüêî¿ ìèòðîïîë³¿ хàðàêòåðèçóºòüñÿ ìîçà¿чí³ñòþ ñóäæåíü òà ïðè-
ïóùåíü. Ïðîñòåæóºòüñÿ çíàчíèé âïëèâ íà ³ñòîðèê³â òëóìàчíî¿ âåðñ³¿ ö³º¿ ïî-
ä³¿, ùî âëàñòèâà ë³òîïèñó Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ26. Ïðèì³òíî, ùî â³ä чàñó 
îïóáë³êóâàííÿ ö³º¿ ³ñòîð³îãðàô³чíî¿ ïàì’ÿòêè О.Бîäÿíñüêèì ó 1848 ð. ìàëî 
хòî ç äîñë³äíèê³â âèñëîâëþâàâ ñóìí³âè ùîäî íàÿâíî¿ ó í³é хðîíîëîã³¿ âè-
ñâÿчåíü. Äî òàêèх íàëåæàâ, çîêðåìà, î. Ìàêàð³é, ÿêèé çâåðíóâ óâàãó íà òå, 
ùî ó ë³òîïèñ³ Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ íåïðàâèëüíî âêàçàíî ð³ê ïåðåáóâàííÿ 
ïàòð³àðхà Ôåîôàíà ó Êèºâ³, à ñàìå 1621 ð. çàì³ñòü 1620 ð.27 Ï.Жóêîâèч çà-
óâàæóâàâ, ùî ñâ³äчåííÿ öüîãî «ïîð³âíÿíî ï³çíüîãî ³ íå â óñüîìó òîчíîãî» 
ë³òîïèñó ïðî ïåðø³ х³ðîòîí³¿, íàñàìïåðåä ².Бîðåöüêîãî òà Ì.Ñìîòðèöüêîãî, 
íå óçãîäæóþòüñÿ ç ³íøèìè äæåðåëàìè (âëàñíå, äàíèìè, íàÿâíèìè ó òâîðàх 
«Iustificacia niewinności» òà «Verificatia niewinności»)28. 
Оòæå, äîêëàäí³øå ðîçãëÿíåìî ïîâ³äîìëåííÿ ë³òîïèñó Ãóñòèíñüêîãî ìî-
íàñòèðÿ ïðî âèñâÿчåííÿ ºðóñàëèìñüêèì ïàòð³àðхîì ïðàâîñëàâíèх àðх³ºðå¿â. 
Íàñàìïåðåä ïîòð³áíî çàçíàчèòè, ùî äàòè ó ö³é ïàì’ÿòö³ ïîäàíî çà ñòàðèì 
ñòèëåì ³ ïîçíàчåíî êèðèëèчíèìè ë³òåðàìè. Çà òâåðäæåííÿì àâòîðà ë³òîïè-
ñó, ïàòð³àðх Ôåîôàí ïðèáóâ äî Êèºâà αхка, òîáòî 1621 ð. ² ïðîáóâ â³í ó ì³ñò³ 
çàìàëèì íå ö³ëèé ð³ê («Бÿøå æå ñòѣøèé ïàòðèàðхъ âî ñòѣìъ ãðàäѣ Êèåâѣ 
ìàëî íѣчòî îòъ ãîäèùà ðîêó αхка»)29. Òîáòî, ó öüîìó ðàç³ ïðè¿çä Ôåîôàíà 
äàòîâàíî íà ð³ê ï³çí³øå, àí³æ íàñïðàâä³ (íà ùî ñëóøíî çâåðíóâ óâàãó î. Ìà-
êàð³é). 
Êè¿âñüê³ âèñâÿчåííÿ ºðóñàëèìñüêîãî ïàòð³àðхà ó ë³òîïèñ³ ïðåäñòàâëåíî 
çà òàêîþ ñхåìîþ. Ïåðøèì áóëî âèñâÿчåíî 6 æîâòíÿ, ó чåòâåð, ³ãóìåíà êè¿â-
ñüêîãî Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ ²ñàþ Êîïèíñüêîãî íà ïåðåìèøëüñüêå ºïèñ-
êîïñòâî; äðóãèì – 9 æîâòíÿ, ó íåä³ëþ, ³ãóìåíà Êè¿âñüêîãî Ñâÿòî-Ìèхàéë³â-
ñüêîãî ìîíàñòèðÿ ²îâà Бîðåöüêîãî íà Êè¿âñüêó ìèòðîïîë³þ; òðåò³ì – чåðåç 
â³ñ³ì òèæí³â «ºïèñêîïîì» ñòàâ Ìåëåò³é Ñìîòðèöüêèé. Ïðèчîìó âèхîäèëî, 
ùî âñ³ âèñâÿчåííÿ â³äáóëèñÿ ахкв30, òîáòî 1622 ð.! 
Ìîæíà ç ïåâí³ñòþ ñòâåðäæóâàòè, ùî òóò ³äåòüñÿ íå ïðî äîâ³ëüíó îïèñêó 
àâòîðà ë³òîïèñó Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ, à éîãî ö³ëêîì ïðîäóìàí³ хðîíîëî-
ã³чí³ âèêëàäêè. Ïî-ïåðøå, ùå â îäíîìó ì³ñö³ ñâîãî òâîðó â³í ñòâåðäæóâàâ, 
ùî ².Êîïèíñüêèé ñòàâ ºïèñêîïîì 1622 ð. («ñåìó æå äѣëàí³å áыñт âî ñòîìъ 
ãðàäѣ êèåâѣ â áðàтñòâѣ öðêâè ñòыхъ áãîÿâëåí³é, â ðîêó ахкв»)31. Ïî-äðóãå, 
ó 1622 ð. äåíü 6 æîâòíÿ ñïðàâä³ ïðèïàäàâ íà чåòâåð, à 9 æîâòíÿ – íà íåä³ëþ, 
òîä³, ÿê, ïðèì³ðîì, ó 1620 ð. – â³äïîâ³äíî, íà â³âòîðîê ³ ï’ÿòíèöþ. Çâ³äñè 
íàïðîøóºòüñÿ âèñíîâîê, ùî âì³ííÿ âèçíàчàòè äàòè ïàñхàë³é äóæå äîïîìî-
ãëî àâòîðîâ³ ë³òîïèñó Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Â³í ëåãêî âèðàхîâóâàâ, íà 
ÿêèé äåíü òèæíÿ ïðèïàäàëî òå чè ³íøå чèñëî ì³ñÿöÿ. Чåðåç öå éîìó áóëî 
íåâàæêî âñòàíîâèòè ïîòð³áí³ éîìó «òîчí³» äàòè х³ðîòîí³é ².Êîïèíñüêîãî òà 
².Бîðåöüêîãî, íàâ³âøè äëÿ á³ëüøî¿ ïåðåêîíëèâîñò³ òàêîæ ³ äí³ òèæíÿ öèх 
ïîä³é. Øòóчí³ñòü òàêèх êàëüêóëÿö³é, çðîáëåíèх ë³òîïèñöåì ç³ çì³ùåííÿì 
ïîð³âíÿíî ç ðåàëüíèìè äàòàìè ð³âíî ó äâà ðîêè, ö³ëêîì îчåâèäíà. Яêùî â³-
ðèòè éîìó, òî Ì.Ñìîòðèöüêîãî áóëî âèñâÿчåíî ó Êèºâ³ 3 ãðóäíÿ 1622 ð., òîá-
òî чåðåç â³ñ³ì òèæí³â ï³ñëÿ ïåðøèх äâîх âèñâÿчåíü. Ïðèчîìó ïðè х³ðîòîí³¿ 
22 П.М.Сас
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Ì.Ñìîòðèöüêîãî í³áèòî ñòàëîñÿ çíàìåííÿ – ó íüîãî âèïàëî ç ðóê Єâàíãåë³º. 
Çã³äíî ç ïðîðîöòâîì ºðóñàëèìñüêîãî ïàòð³àðхà, ùî íå çàáàðèëîñÿ ç’ÿâèòèñÿ 
ó ë³òîïèñ³, öå ïðîâ³ùàëî â³äñòóïíèöòâî ³ºðàðхà â³ä ïðàâîñëàâ’ÿ («íå äîлãî 
ñåìó ñî âàìè áыòè, âñêîðѣ áî áóäåòъ çѣëî âåëèй ïðîòèâíèêъ öðê͂âè хðâ͂й 
âîñòîчíîãî ïðàâîñëàâ³ÿ. Òàêî ñîáыñòсÿ âî íåäîлçåìъ âðåìåíѣ»)32. Íåâàæêî 
ïåðåêîíàòèñÿ, ùî öåé ë³òîïèñíèé ïàñàæ ÿâëÿº ñîáîþ âîчåâèäü òåíäåíö³éíó 
ðîçóìîâó êîíñòðóêö³þ, àäæå àâòîð òâîðó â³äâåðòî ïðîäåìîíñòðóâàâ íàì³ð 
â³äîêðåìèòè íà âëàñíèé ðîçñóä «äîáðèх îâåчîê» â³ä «çëèх êîçëèù», âëàñíå, 
â³äìåæóâàòè ñâîºð³äíîþ хðîíîëîã³чíîþ ïåðåãîðîäêîþ ó â³ñ³ì òèæí³â âèñâÿ-
чåííÿ «áëàæåííèх» ².Êîïèíñüêîãî òà ².Бîðåöüêîãî â³ä х³ðîòîí³¿ ìàéáóòíüîãî 
«ïðîòèâíèêà öåðêâè Õðèñòîâî¿ ñх³äíîãî ïðàâîñëàâ’ÿ» Ì.Ñìîòðèöüêîãî. 
Ïîäàëüøå âèñâÿчåííÿ Ôåîôàíîì ùå òðüîх öåðêîâíèх ³ºðàðх³â ó ë³òîïèñ³ 
çîáðàæåíå ÿê âñåíàðîäíå óðîчèñòå öåðåìîí³àëüíå ä³éñòâî. Ðàçîì ³ç ïàòð³àð-
хîì äîðîãàìè Óêðà¿íè ç Êèºâà ðóøèëè ïðåäñòàâíèêè äóх³âíèöòâà, áåçë³ч 
ìèðÿí, òèñÿч³ çàïîðîæö³â íà чîë³ ç ãåòüìàíîì Ï.Ñàãàéäàчíèì (äàðìà, ùî 
íàñïðàâä³ òîé ïîìåð ùå íàâåñí³ 1622 ð.). Єðóñàëèìñüêèé ïàòð³àðх ó ñóïðîâî-
ä³ âåëåëþäíî¿ ïðîöåñ³¿ íàñàìïåðåä çàâ³òàâ äî Òðàхòåìèð³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ. 
Òàì â³í ïîñòàâèâ íà âîëîäèìèðñüêå ³ áåðåñòåéñüêå ºïèñêîïñòâî Є.Êóðöåâèчà. 
Ï³ñëÿ öüîãî þðáà «øëÿхåöêîãî è äóхîâíîãî ðîäà» òà 3-òèñÿчíå êîçàöüêå â³é-
ñüêî (ÿêèì ³ íàäàë³ – чåðåç ïîìèëêó àâòîðà ë³òîïèñó – ïðîäîâæóâàâ êîìàí-
äóâàòè ãåòüìàí Ï.Ñàãàéäàчíèé) ä³ñòàëèñÿ Б³ëî¿ Цåðêâè, äå Ôåîôàí âèñâÿ-
òèâ íà ëóöüêå òà îñòðîçüêå ºïèñêîïñòâî ².Бîðèñêîâèчà. Íàðåøò³, ïàòð³àðх 
ç³ ñâî¿ìè чèñëåííèìè ñóïóòíèêàìè «äóæå ëþòî¿ çèìè» (âîчåâèäü, 1623 ð.) 
îïèíèâñÿ ó Жèâîòîâ³ – òóò â³í ïîñòàâèâ íà хîëìñüêå ºïèñêîïñòâî Ïà¿ñ³ÿ 
²ïîëèòîâèчà33. 
Оòæå, çã³äíî ç ë³òîïèñîì Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ, ºðóñàëèìñüêèé ïàò-
ð³àðх ïðèáóâ â Óêðà¿íó íàïðèê³íö³ 1621 ð. Ó Êèºâ³, çà òâåðäæåííÿì ë³òî-
ïèñöÿ, â³í ïðîâ³â çàìàëèì íå ð³ê, îñòàííº âèñâÿчåííÿ ó ì³ñò³ çä³éñíèâ 3 (13) 
ãðóäíÿ 1622 ð. ³ ïîêèíóâ óêðà¿íñüê³ çåìë³ â ïåðø³ ì³ñÿö³ 1623 ð. Ðîçãëÿíåìî 
ùå äåÿê³ ïîâ³äîìëåííÿ öüîãî äæåðåëà, äîñòîâ³ðí³ñòü ÿêèх òàêîæ íåáåçñóì-
í³âíà. ²äåòüñÿ íàñàìïåðåä ïðî òå ì³ñöå ë³òîïèñó, äå ÿñêðàâî îïèñàíî øëÿх 
Ôåîôàíà â³ä çãàäàíîãî ìîíàñòèðÿ äî Êèºâà ó ñóïðîâîä³ ïîчåñíîãî åñêîðòó 
çàïîðîæö³â íà чîë³ ç ãåòüìàíîì Ï.Ñàãàéäàчíèì. Çà ñëîâàìè ë³òîïèñöÿ, ó 
òîé чàñ ïàòð³àðх ïðèáóâ äî Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ ç Ìîñêîâ³¿, «îт Ïó-
òèâëÿ, îïîчèâàøå â ñåй ñòîй îáèòåëè, ìíсòðþ ãóñòынñêîìъ, è áëãîñëîâåí³å 
ñâîå ïàñòыðñêîå ãðîáà ãäíÿ â òîå âðåìÿ äàëъ ìѣñòöó òîìó ñòîìó, è îтñþ-
äó èäÿøå ñòѣйøый ïàòðèàðхъ âî ñòый ãðàд êèåâъ, ïðîâîæäàхó áî åãî ìíî-
æåñòâî âîèíъ êîçàêîâъ, ãåòìàíъ ñàãàйäàчíый ïåòðъ, ìóæъ çѣëî âîèнñòâåн 
áÿøå è ñòðàøåíъ áѣ âðàãîìъ âñѣìъ; è ïîñòàâèøà ñòѣйøàãî îтöà ïàòðèàðхó 
âî áðàтâѣ öðêâѣ ñòыхъ áãîÿâëåíèй, ñðåäѣ ãðàäà êèåâñêîãî, è îáòîчèøà åãî 
ñòðàæáîþ àêè ïчåëы ìàòèöó ñâîþ, òàêî ñòѣйøîãî îтöà è ïàñòыðÿ îâöы 
ñëîâåñíыè îт âîëêîâъ ïðîòèâíыхъ ñòåðåæàхó»34. 
Ó íàâåäåíîìó óðèâêó äîñèòü ïîì³òíî îñîáëèâèé ³äåéíèé ï³äòåêñò ïîäî-
ðîæ³ ºðóñàëèìñüêîãî ïàòð³àðхà íà â³äòèíêó â³ä Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ äî 
Êèºâà, à ñàìå – éîãî øëÿх ïðîëÿãàâ â³ä ñâÿòîãî ì³ñöÿ äî ñâÿòîãî ì³ñòà. 
Ïðèì³òíî, ùî ó ë³òîïèñ³ «ñâÿòèìè» íå íàçâàíî àí³ Òðàхòåìèð³âñüêèé ìî-
íàñòèð, àí³ Б³ëó Цåðêâó òà Жèâîò³â, äå â³äáóâàëîñÿ, ÿê ñòâåðäæóâàâ éîãî 
àâòîð, ðóêîïîêëàäåííÿ â ºïèñêîïñüêèé ñàí Є.Êóðöåâèчà, ².Бîðèñêîâèчà òà 
Ï.²ïîëèòîâèчà. Íà öüîìó òë³ êîíòðàñòí³øå îêðåñëþºòüñÿ ÿâíî ö³ëåñïðÿìî-
âàíå ïðàãíåííÿ àâòîðà òâîðó íàãîëîñèòè íà ñâÿòîñò³ Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ 
òà Êèºâà, îá’ºäíàâøè ¿х â îäíó ñàêðàëüíó â³ñü. Â³äòàê öå îçíàчàëî âîçâåëè-
чåííÿ Ãóñòèíñüêî¿ îáèòåë³ ÿê âèçíàчíîãî ïðàâîñëàâíîãî îñåðåäêó. Ðåíîìå 
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ñâÿòîñò³ ìîíàñòèðÿ ÿêíàéêðàùå ï³äòâåðäæóâàëà ³ ðîçïîâ³äü ïðî ïðèáóòòÿ 
äî íüîãî ãð³çíîãî ãåòüìàíà Ï.Ñàãàéäàчíîãî ³ç çàïîðîæöÿìè, ÿêèì íàëåæàëî 
âèêîíàòè îñîáëèâó ì³ñ³þ òà ïîчåñíèé îáîâ’ÿçîê ïðàâîñëàâíèх âî¿í³â, ñóïðî-
âîäæóþчè ïàòð³àðхà Ôåîôàíà â³ä öüîãî ñâÿùåííîãî ì³ñöÿ äî ³íøîãî âì³ñòè-
ëèùà ñâÿòîñò³ – Êèºâà. 
Чè ñâ³äчèòü öÿ îáñòàâèíà ïðî ëå´åíäàðí³ñòü ë³òîïèñíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, 
ùî éîãî ðîçãëÿäàºìî? Ñë³ä çàçíàчèòè, ùî óí³êàëüíó îïîâ³äü ë³òîïèñöÿ ïðî 
ñóïðîâîäæåííÿ êîçàêàìè Ï.Ñàãàéäàчíîãî ºðóñàëèìñüêîãî ïàòð³àðхà â³ä Ãóñ-
òèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ äî Êèºâà íå ï³äòâåðäæóþòü äîñòàòíüî íàä³éí³ äæåðåëà, 
à ñàìå «Â³ðø³ íà æàë³ñíèé ïîãðåá…» Ê.Ñàêîâèчà. Äîáðå ïî³íôîðìîâàíèé 
àâòîð öüîãî òâîðó çàçíàчàâ, ùî ïî ïðèáóòò³ Ôåîôàíà ç Ìîñêîâ³¿ â Óêðà¿íó 
ãåòüìàí Ï.Ñàãàéäàчíèé òà éîãî êîçàêè çóñòð³ëèñÿ ç íèì ó Êèºâ³ («Êîòîðîãî 
òîòъ Ãåòìàíъ ç Âîéñêîìъ íàâåäèâøè / Â Ê³åâѣ, è ïîêëîíъ ìó äîñòîéíыé 
îòäàâøè / Ñ Ïðàâîñëàâíыìè, ïîчàë Ðàäó âъ òîìъ чèíèòè»). 
Оòæå, ï³ä чàñ çóñòð³ч³ ó Êèºâ³ ç ïàòð³àðхîì Ôåîôàíîì Ï.Ñàãàéäàчíèé òà 
çàïîðîæö³ â³ääàëè éîìó «äîñòîéíèé óêë³í». Çâ³ñíî, ùî òóò ³äåòüñÿ ïðî ïåð-
øó îô³ö³éíó çóñòð³ч êîçàê³â ç ºðóñàëèìñüêèì ïàòð³àðхîì. Àäæå ÿêùî á âîíè 
çóñòð³ëè éîãî â Ãóñòèíñüêîìó ìîíàñòèð³, òî, áåçïåðåчíî, óæå òàì çàñâ³äчèëè 
á éîìó íàëåæíó øàíó. Â³äòàê íå áóëî á ïîòðåáè ó ïîâòîðí³é ïóáë³чí³é öåðå-
ìîí³¿ çóñòð³ч³ çàïîðîæö³â ³ç ïàòð³àðхîì Ôåîôàíîì ó Êèºâ³. 
Çã³äíî ç íàÿâíîþ ó òâîð³ Ì.Ñìîòðèöüêîãî «Verificatià niewinności» ³í-
ôîðìàö³ºþ, ï³ä чàñ ïåðøî¿ çóñòð³ч³ çàïîðîçüêîãî ãåòüìàíà òà ê³ëüêîх òèñÿч 
êîçàê³â ç ºðóñàëèìñüêèì ïðåäñòîÿòåëåì Ï.Ñàãàéäàчíèé â³ä ³ìåí³ Â³éñüêà 
Çàïîðîçüêîãî ïîïðîñèâ òà îòðèìàâ â³ä íüîãî â³äïóùåííÿ ãð³х³â çà ïðîëèòòÿ 
êîçàêàìè хðèñòèÿíñüêî¿ êðîâ³ ï³ä чàñ ïîхîäó íà Ìîñêâó 1618 ð.35 Òèì чà-
ñîì ó ë³òîïèñ³ Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ öå ïèòàííÿ âèòëóìàчåíå ïî-³íøîìó. 
Ñòâåðäæóâàëîñÿ, ùî íå Ï.Ñàãàéäàчíèé çâåðíóâñÿ äî ïàòð³àðхà ç ïðîхàííÿì 
ïðî â³äïóùåííÿ ãð³х³â, à ñàì â³í ïîчàâ íàïóчóâàòè êîçàê³â á³ëüøå íå хîäèòè 
â³éíîþ íà Ìîñêîâ³þ. Ïðèчîìó ïàòð³àðх Ôåîôàí çðîáèâ öå âæå ïîêèäàþ-
чè óêðà¿íñüêó çåìëþ: «Óâѣùàâàÿ èхъ, äàáы îт òîãî âðåìåíè íå хîäèëè íà 
ìîñêâó íà ðîäъ хðс͂ò³àíñê³й áðàí³þ. Ðåчå èìъ: àùå ïðåçðèòå ìîå ïðîøåí³å, 
èñòðåáèòъ âàñ áã͂ъ, íî íå äåðçàйòå ñåÿ çëîсòè òâîðèòè âѣðíыìъ хðсò³àíîìъ; 
îíè æå îáѣùàхóñÿ, íî íåñîхðàíèøà ñåãî, ÿêî æå îáѣùàëè áÿхó»36. 
Íåâàæêî ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ë³òîïèñåöü ïåðåéìàâñÿ ãîëîâíî òèì, ùîá 
óêëàñòè â óñòà ïàòð³àðхà ïîâчàííÿ ç âèðàçíèì ïîë³òèчíèì ï³äòåêñòîì. ²ñòî-
ðèчíà æ îñíîâà íàâåäåíîãî âèùå ïîâ³äîìëåííÿ âèäàºòüñÿ ñóìí³âíîþ. Оêð³ì 
òîãî, ùî àâòîð ë³òîïèñó ïåðåïëóòàâ чàñ â³ä’¿çäó ïàòð³àðхà Ôåîôàíà ç Óêðà¿-
íè, â³í ñòâåðäæóâàâ, ùî ºðóñàëèìñüêîãî ïðåäñòîÿòåëÿ äî ìîëäàâñüêîãî êîð-
äîíó ñóïðîâîäæóâàâ ãåòüìàí (íàñïðàâä³ ïîëêîâíèê) Ï.Ñàãàéäàчíèé. 
×àñîâ³ ðåàë³¿ òà ä³éîâ³ îñîáè âèñâÿ÷åнü 
Єðóñàëèìñüêèé ïàòð³àðх óçÿâñÿ äî х³ðîòîí³¿, â³ðîã³äíî, ï³ñëÿ â³äçíà-
чåííÿ ñâÿòà Óñï³ííÿ Бîãîðîäèö³ ó Êèºâî-Ïåчåðñüêîìó ìîíàñòèð³. Íåâ³äî-
ìî, êîëè ñàìå ðîçïîчàëîñÿ ³ ñê³ëüêè äí³â òðèâàëî âèñâÿчåííÿ ìèòðîïîëèòà 
òà ºïèñêîï³â. Âîäíîчàñ ìîæíà ç ïåâí³ñòþ ñòâåðäæóâàòè, ùî äî 10 âåðåñíÿ 
(31 ñåðïíÿ çà ñò.ñò.) 1620 ð. áóëî х³ðîòîí³çîâàíî ìèòðîïîëèòà ³ ï’ÿòüîх ºïèñ-
êîï³â. Очåâèäíî, òîä³ æ íà îäíó ç ºïèñêîïñüêèх êàôåäð ïðèçíàчåíî é ãðåöü-
êîãî ñòàãîíñüêîãî ºïèñêîïà Àâðàì³ÿ. 
Ïðî öå îäíîçíàчíî ñâ³äчèòü ãðàìîòà ïàòð³àðхà Ôåîôàíà, àäðåñîâàíà äî 
âñ³х ïðàâîñëàâíèх Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿. Ó ê³íöåâîìó ïðîòîêîë³ öüîãî äîêóìåíòà 
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ïðî ì³ñöå ³ чàñ éîãî âèäàííÿ çàçíàчåíî: «Äàíъ âъ Ê³åâѣ, ëѣòà îòъ ñîçäàí³ÿ 
ì³ðà 7128, à îòъ âîïëîùåí³ÿ åäèíîðîäíàãî Ñыíà Бîæ³ÿ ëѣòà 1620, èíäèê-
òà 3»37. Оòæå, ÿêùî çðîáèòè ïîïðàâêó íà íàâåäåíèé ó äàòóâàíí³ ³íäèêò, òî 
ñòàíå çðîçóì³ëèì, ùî íàéï³çí³øå öÿ ãðàìîòà ìîãëà áóòè âèäàíà 31 ñåðïíÿ 
(ç 1 âåðåñíÿ ðîçïîчèíàâñÿ íîâèé ð³ê ³íäèêòîâîãî öèêëó). Äîñ³ ³ñòîðèêè чî-
ìóñü ³´íîðóâàëè öþ îáñòàâèíó, ùî ñïðèчèíÿëî хèáí³ òëóìàчåííÿ ÿê äàòó-
âàííÿ, òàê ³ çì³ñòó çãàäàíîãî äîêóìåíòà38. 
Оòæå, â³äíîâëåííÿ âèùî¿ ³ºðàðх³¿ óêðà¿íñüêî-á³ëîðóñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ 
öåðêâè â³äáóëîñÿ, ÿê ìîæíà ñóäèòè, ó чàñîâîìó ïðîì³æêó 25 ñåðïíÿ – 10 âå-
ðåñíÿ (15 ñåðïíÿ – 31 ñåðïíÿ çà ñò.ñò.) 1620 ð. Цåé âèñíîâîê ñïèðàºòüñÿ íà 
ñâ³äчåííÿ ãðàìîòè ïàòð³àðхà Ôåîôàíà äî âñ³х ïðàâîñëàâíèх Ðåч³ Ïîñïîëè-
òî¿. Çáåðåãëèñÿ òàêîæ äåÿê³ ³íø³ äæåðåëà, ÿê³ ì³ñòÿòü ñхîæ³ хðîíîëîã³чí³ 
âêàç³âêè ùîäî âèñâÿчåííÿ ºðóñàëèìñüêèì ïàòð³àðхîì öåðêîâíèх àðх³ºðå-
¿â. ²äåòüñÿ ïðî ïîâ³äîìëåííÿ íåâ³äîìîãî àâòîðà ë³òîïèñíèх çàïèñ³â çà 1620 
ð., ùî áóëè çðîáëåí³ «çà ãàðÿчèìè ñë³äàìè» ñâÿòèòåëüñüêî¿ ì³ñ³¿ Ôåîôàíà. 
Ï³çí³øå ö³ çàïèñè ââ³éøëè äî ë³òîïèñíîãî çá³ðíèêà «Ë³òîïèñö³ Âîëèí³ òà 
Óêðà¿íè». Çã³äíî ç íèìè, «â òîм æε ðîêó ìö͂à ñεïòåâð³ÿ г͂ [3] äíÿ, îòεæчàþчè 
ñ Ê³εâà Ñòѣéøèé Ïàòð³àрхъ ïîëîæèл êëÿтâó íà ðóдñêîãî, Ìèòðîïîëèòà 
Ê³εâñêîãî, êîòîðый áыл ïîд óíѣεþ Êîñòεëà ðèмñêîãî. À âìѣñòî εãî ïîñòàâèëъ 
è ïîñò͂л íà Ìèтðîïîë³þ Ê³εâñêóþ чëâ͂êà ãîдíîãî è чåстíîãî èìεíεì ²îâà 
Бîðåцêîãî, ó ïèсìѣ ñëîâåнñêîм è ãðåцêîìъ, è ëàòèнñêîм óчåíîãî, è ç íèм 
чîòыðîх εïèсêîïîâъ íà ðîзíыè ìѣñòà. Ìåëåò³ÿ Ñìîтðèцêîãî íà εïèсêîïстâî 
Ïîëîцêîå. ²ñà³þ Êîïèнñêîãî, èíîêà ñò͂îáëèâîãî, ìîíàñòыðà Ïåчåрñêîãî, íà 
εïèсêîïñòâî Ïðåìыñëñêîå. Ïàèñ³ÿ Иïïîëèòîâèчà íà εïèсêîïñòâî хîлìñêîå è 
áεлçêîε. ²îñèôà Êóрöîâèчà íà εïèсêîïñòâî âîëîäèìεрñêîе»39. 
Яê áàчèìî, àâòîð öüîãî ë³òîïèñíîãî çàïèñó çàçíàчèâ ïðî òå, ùî ïàòð³àðх 
Ôåîôàí çä³éñíèâ âèñâÿчåííÿ àðх³ºðå¿â, «â³ä’¿æäæàþчè ç Êèºâà», îäíîчàñíî 
ç ïðîãîëîøåííÿì àíàôåìè óí³àòñüêîìó êè¿âñüêîìó ìèòðîïîëèòîâ³ Йîñèôó 
Âåëÿì³íó Ðóòñüêîìó. Óò³ì, ïîäàí³ ó öüîìó äæåðåë³ хðîíîëîã³чí³ âêàç³âêè 
äåùî äâîçíàчí³: ç îäíîãî áîêó, 3 (13) âåðåñíÿ ìîæíà ñïðèéíÿòè ÿê äàòó 
â³ä’¿çäó Ôåîôàíà ç Êèºâà, òàê ³ ïðîâåäåíîãî íèì âèñâÿчåííÿ, à, ç ³íøîãî, 
ò³ëüêè ÿê â³ä’¿çä ïàòð³àðхà ç ì³ñòà, íàïåðåäîäí³ ÿêîãî â³í â³äíîâèâ âèùó 
³ºðàðх³þ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. Ñàìå îñòàíí³é âàð³àíò ïðîчèòàííÿ öüîãî äæå-
ðåëà âèäàºòüñÿ íàéá³ëüø â³ðîã³äíèì, àäæå âèñâÿчåííÿ àðх³ºðå¿â âîчåâèäü íå 
áóëî îäíîìîìåíòíèì, çä³éñíåíèì óïðîäîâæ äíÿ, àêòîì, ï³ñëÿ чîãî Ôåîôàí 
ðóøèâ ó äîðîãó. Íàñïðàâä³ âèñâÿчåííÿ ó öåðêâ³ Êèºâî-Бðàòñüêîãî ìîíàñòè-
ðÿ â³äáóâàëîñÿ çàòåìíà (äåòàëüí³øå ïðî öå éòèìåòüñÿ íèæчå), â³äïîâ³äíî, 
â³ä’¿çä òîãî äíÿ ç Êèºâà ÿâíî áóâ íåìîæëèâèé. Çàãàëîì àâòîð ë³òîïèñíèх 
çàïèñ³â ïðî ïîä³¿ ó Êèºâ³ 1620 ð. íå ìàâ æîäíîãî ñóìí³âó, ùî â³äíîâëåííÿ 
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿ â³äáóëîñÿ íàïðèê³íö³ ïåðåáóâàííÿ ó ì³ñò³ 
ïàòð³àðхà Ôåîôàíà, ÿêèé çàòðèìàâñÿ ó íüîìó íà âñå ë³òî («áыëъ ó Ê³εâѣ ïðåз 
чàñъ íåìàëый, ïðεз âñε ëεѣòî»)40. 
Оòæå, íàâåäåíà çãàäàíèì àâòîðîì ³íôîðìàö³ÿ ïðî âèñâÿчåííÿ àðх³ºðå¿â 
çàãàëîì ï³äòâåðäæóº хðîíîëîã³þ â³äíîâëåííÿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêîâíî¿ ³ºðàð-
х³¿, ùî âèïëèâàº ç ïàòð³àðøî¿ ãðàìîòè, äàòîâàíî¿ 1620 ð., òðåò³ì ³íäèêòîì. 
Цåé âèñíîâîê íå ìîæóòü çàïåðåчèòè äåÿê³ â³äì³ííîñò³ ì³æ äæåðåëàìè, ÿê-îò: 
íà â³äì³íó â³ä ãðàìîòè ïàòð³àðхà Ôåîôàíà, ó ë³òîïèñíîìó çàïèñ³ íåâ³äîìîãî 
àâòîðà íåìàº çãàäêè ïðî ºïèñêîïà ëóöüêîãî òà îñòðîçüêîãî ²ñàê³ÿ, à òèòóëè 
á³ëüøîñò³ íîâîâèñâÿчåíèх ºïèñêîï³â ïîäàíî íåïîâíî41. Òàê³ ðîçá³æíîñò³ ìî-
ãëè ñïðèчèíèòè ÿê îñîáëèâîñò³ àâòîðñüêîãî ñòèëþ òîãî, хòî ðîáèâ ë³òîïèñí³ 
çàïèñè, òàê ³, íàïåâíî, òðóäíîù³ ç â³äòâîðåííÿì ïîâíî¿ êàðòèíè ïîä³é чåðåç 
ÿêèéñü чàñ ï³ñëÿ â³ä’¿çäó ïàòð³àðхà Ôåîôàíà ç Êèºâà. 
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Є òàêîæ íåïðÿì³ ñâ³äчåííÿ äæåðåë, ùî âêàçóþòü íà ôàêò â³äíîâëåííÿ 
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿ äî 10 âåðåñíÿ. Íà îñîáëèâó óâàãó ùîäî öüîãî 
çàñëóãîâóº «Iustificacia niewinności». Àâòîð öüîãî òâîðó Ì.Ñìîòðèöüêèé íà-
ãîëîøóâàâ, ùî ï³ñëÿ âèñâÿчåííÿ ìèòðîïîëèòà òà ºïèñêîï³â ºðóñàëèìñüêèé 
ïàòð³àðх ïðîáóâ íà òåðèòîð³¿ Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ «áëèçüêî ï³âðîêó»42. Оð³ºíòó-
þчèñü íà öå ïîâ³äîìëåííÿ, çðîáèìî åëåìåíòàðíèé ï³äðàхóíîê. Оòæå, ÿêùî 
ïàòð³àðх Ôåîôàí çàâåðøèâ х³ðîòîí³¿ äî 10 âåðåñíÿ 1620 ð., à çàëèøèâ ìåæ³ 
Óêðà¿íè äåñü íàïðèê³íö³ ëþòîãî 1621 ð.*, òî чàñîâèé ïðîì³æîê ì³æ öèìè 
ïîä³ÿìè ñòàíîâèòèìå áëèçüêî ï’ÿòè ì³ñÿö³â ³ äâàäöÿòè äí³â. Òîáòî, îòðè-
ìàíèé íàìè ðåçóëüòàò ï³äðàхóíêó ö³ëêîì ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿì 
Ì.Ñìîòðèöüêîãî (ó òâîð³ «Iustificacia niewinności» â³í âèñòóïàâ â³ä ³ìåí³ 
ìèòðîïîëèòà ².Бîðåöüêîãî òà âñ³х ïðàâîñëàâíèх ºïèñêîï³â) ïðî ïðèáëèçíî 
ï³âð³чíèé òåðì³í ïåðåáóâàííÿ Ôåîôàíà â Óêðà¿í³ ïî âèñâÿчåíí³ íèì ïðàâî-
ñëàâíèх àðх³ºðå¿â. 
Äåÿê³ â³äîìîñò³ ïðî ñâÿòèòåëüñüêó ì³ñ³þ ºðóñàëèìñüêîãî ïðåäñòîÿòåëÿ â 
Óêðà¿í³ Ì.Ñìîòðèöüêèé íàâ³â ó êíèç³ «Verificatia niewinności». ²äåòüñÿ ïðî 
òå ì³ñöå ö³º¿ ïðàö³, äå àâòîð ñïðîñòîâóâàâ ó¿äëèâ³ çàêèäè îïîíåíò³â íîâîïî-
ñòàâëåíèх ïðàâîñëàâíèх ³ºðàðх³â, ùî áóëè ñïðÿìîâàí³ íàñàìïåðåä ïðîòè íüî-
ãî ñàìîãî òà ².Бîðåöüêîãî, ³ çâîäèëèñÿ äî òîãî, ùî âèñâÿчåííÿ º ãàíåáíèì, 
îñê³ëüêè âîíî â³äáóëîñÿ «ó òàêèé òÿæêèé äëÿ Â³òчèçíè чàñ», òîáòî ï³ñëÿ öå-
öîðñüêî¿ êàòàñòðîôè ïîчàòêó æîâòíÿ 1620 ð. Â³äïîâ³äàþчè íà çâèíóâàчåííÿ, 
Ì.Ñìîòðèöüêèé êàòåãîðèчíî ñòâåðäæóâàâ, ùî х³ðîòîí³¿ â³äáóëèñÿ «ðàí³øå, 
í³æ òå ñòàëîñÿ»43, òîáòî äî íåùàñëèâî¿ áèòâè. 
Íàðåøò³, ïðèâåðòàþòü äî ñåáå óâàãó äåÿê³ äîêóìåíòè, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç 
ðîáîòîþ âàëüíîãî ñåéìó ó Âàðøàâ³, ÿêèé ðîçïîчàâñÿ 3 ëèñòîïàäà 1620 ð. 
Íà îäíîìó ³ç ñåéìîâèх çàñ³äàíü ìàðøàëîê çàчèòàâ ëèñòà чëåí³â ïðàâîñëàâ-
íîãî Â³ëåíñüêîãî áðàòñòâà, çâåðíåíîãî äî êîðîëÿ. Â³ëåíñüê³ áðàòчèêè îô³-
ö³éíî «ïðåäñòàâëÿëè» («praesentowaliśmy») âèù³é âëàä³ íîâîïîñòàâëåíèх 
ïðàâîñëàâíèх ³ºðàðх³â, à òàêîæ êëîïîòàëèñÿ ïðî «íàäàííÿ ¿ì áåíåô³ö³é, ùî 
íàëåæàòü ¿х ñàíó»44. Цüîãî ëèñòà âîчåâèäü áóëî íàïèñàíî íå ï³çí³øå ê³íöÿ 
æîâòíÿ. Çðîáëåíå ó íüîìó ïðåäñòàâëåííÿ âèñâÿчåíèх ïàòð³àðхîì Ôåîôàíîì 
³ºðàðх³â, à òàêîæ ïóíêò ïðî íàäàííÿ íàëåæíèх áåíåô³ö³é ìàëè ïðàêòèчíèé 
ñåíñ ò³ëüêè çà óìîâè, ÿêùî äî â³äêðèòòÿ ñåéìó â³äáóëîñÿ ïîâíå â³äíîâëåííÿ 
³ºðàðх³¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. Яêùî æ íàâïàêè, òî ïîë³òèчíà ³í³ö³àòèâà â³-
ëåíñüêèх áðàòчèê³â áóëà á ïåðåäчàñíîþ òà, áåçóìîâíî, øê³äëèâîþ, ÿêà, íà-
ïåâíî, óñêëàäíèëà á х³ðîòîí³þ íîâèх ºïèñêîï³â, ÿê ³ ïåðñïåêòèâè îòðèìàííÿ 
íèìè åêîíîì³чíèх ïðèâ³ëå¿â â³ä óðÿäó. ² ñïðàâä³, чè áóëè òàêèìè íåðîç-
âàæëèâèìè чëåíè Â³ëåíñüêîãî áðàòñòâà, ùîáè êëîïîòàòèñÿ ò³ëüêè ïðî ìè-
òðîïîëèòà òà îäíîãî ºïèñêîïà, çîâñ³ì íå äáàþчè ùå ïðî ï’ÿòü íåçàïîâíåíèх 
âàêàíñ³é íà ºïèñêîïñüêèх êàôåäðàх (ñхåìà ë³òîïèñó Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòè-
ðÿ)? Àáî æ îáñòîþâàòè ³íòåðåñè ìèòðîïîëèòà ³ äâîх ºïèñêîï³â, ³´íîðóþчè 
чîòèðè ïîðîæí³ ºïèñêîïñüê³ êàôåäðè (³ñòîð³îãðàô³чíà ñхåìà, ïðèхèëüíèêè 
ÿêî¿ áàçóâàëèñÿ íà ïîâ³äîìëåííÿх ë³òîïèñó Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ, äåùî 
¿х êîðèãóþчè)? Â³äïîâ³äü íà ö³ çàïèòàííÿ âèäàºòüñÿ îчåâèäíîþ. 
Êîãî ïåðñîíàëüíî ³ â ÿê³é ïîñë³äîâíîñò³ áóëî âèñâÿчåíî äî 10 âåðåñíÿ 
1620 ð. íà ïðàâîñëàâíèх àðх³ºðå¿â çã³äíî ç ãðàìîòîþ ïàòð³àðхà Ôåîôàíà äî 
* Â³ä 13 ëþòîãî 1621 ð. óïðîäîâæ òðüîх äí³â ºðóñàëèìñüêèé ïàòð³àðх Ôåîôàí 
ãîñòþâàâ ó Жèâîòîâ³, ïîò³ì ïðèáóâ äî ðîçòàøîâàíî¿ íà ìîëäàâñüêîìó êîðäîí³ Бóø³, 
à â áåðåçí³ âæå ïåðåáóâàâ ó Ìîëäàâ³¿ (Шахматов А.А. Ïðåäèñëîâèå. Иïàòüåâñêàÿ 
ëåòîïèñü, 2-å èçä. // Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèх ëåòîïèñåé. – Ìîñêâà, 2001. – Ò.2. – 
Ñ.Õ²²²; Макарий. Иñòîðèÿ ðóññêîé öåðêâè. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1882. – Ò.11. – 
Êí.2. – Ñ.264). 
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âñ³х ïðàâîñëàâíèх Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿? Ó öüîìó äîêóìåíò³ äâ³ч³ ïåðåë³чåíî íî-
âîïîñòàâëåíèх öåðêîâíèх ³ºðàðх³â. Ïåðøèé ïåðåë³ê âèñâÿчåíü ìàº òàêèé 
âèãëÿä:
1) Íà ìèòðîïîë³þ Êè¿âñüêó, Ãàëèöüêó òà 
âñ³º¿ Ìàëî¿ Ðîñ³¿ – ³ãóìåí Êè¿âñüêîãî Ñâÿòî-
Ìèхàéë³âñüêîãî Çîëîòîâåðхîãî ìîíàñòèðÿ ²îâ 
Бîðåöüêèé 
4) Íà ºïèñêîï³þ Âîëîäèìèðñüêó ³ Бåðåñòåé-
ñüêó – àðх³ìàíäðèò Òðàхòåìèð³âñüêîãî ìîíàñ-
òèðÿ Єçåê³¿ë Êóðöåâèч 
2) Íà àðх³ºïèñêîï³þ Ïîëîöüêó òà ºïèñêîï³þ 
Â³òåáñüêó ³ Ìñòèñëàâñüêó – ³ºðîìîíàх Ìåëåò³é 
Ñìîòðèöüêèé 
5) Íà ºïèñêîï³þ Ëóöüêó òà Оñòðîçüêó – ³ãóìåí 
Чåðíчèöüêîãî ìîíàñòèðÿ ²ñàê³é Бîðèñêîâèч 
3) Íà ºïèñêîï³þ Ïåðåìèøëüñüêó ³ Ñàìá³ðñüêó – 
³ãóìåí Êè¿âñüêîãî Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ 
²ñàÿ Êîïèíñüêèé 
6) Íà ºïèñêîï³þ Õîëìñüêó ³ Бåëçüêó – ïîñâÿ-
чåíî «чåñòíàãî è ïðåïîäîáíѣéøàãî ìóæà» Ïà¿-
ñ³ÿ ²ïîëèòîâèчà 
Äðóãèé ïåðåë³ê íîâîâèñâÿчåíèх ïðàâîñëàâíèх àðх³ºðå¿â ó ãðàìîò³ Ôåî-
ôàíà ïðåäñòàâëåíî òàê45: 
1) Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé ³ Ãàëèöüêèé òà âñ³º¿ 
Ðîñ³¿ ²îâ Бîðåöüêèé 
4) Єïèñêîï Ïåðåìèøëüñüêèé ³ Ñàìá³ðñüêèé 
²ñàÿ 
2) Єïèñêîï Âîëîäèìèðñüêèé ³ Бåðåñòåéñüêèé, 
ïðîòîòðîí³é ìèòðîïîë³¿ Êè¿âñüêî¿ ³ Ãàëèöüêî¿ 
Єçåê³¿ë Йîñèï Êóðöåâèч 
5) Єïèñêîï Ëóöüêèé ³ Оñòðîçüêèé ²ñàê³é 
3) Àðх³ºïèñêîï Ïîëîöüêèé, ºïèñêîï Â³òåáñüêèé 
³ Ìñòèñëàâñüêèé Ìåëåò³é Ñìîòðèöüêèé 
6) Єïèñêîï Õîëìñüêèé ³ Бåëçüêèé Ïà¿ñ³é 
Ïîð³âíÿâøè îáèäâà ñïèñêè, ìîæíà ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ó äðóãîìó ç íèх 
òèòóëàòóðó ïðàâîñëàâíèх àðх³ºðå¿â ïðåäñòàâëåíî ç ïåâíèìè çì³íàìè ³ äîïîâ-
íåííÿìè, çðîáëåíî òàêîæ ñïèñêîâ³ ïåðåñòàíîâêè ðÿäó îñ³á. Âèð³çíåíî îñîá-
ëèâèé ñòàòóñ ó ïðàâîñëàâí³é öåðêîâí³é ³ºðàðх³¿ Є.Êóðöåâèчà, ÿêîãî íàçâàíî 
äðóãèì ï³ñëÿ ìèòðîïîëèòà (êîìïîíåíò òèòóëó «âñ³º¿ Ìàëî¿ Ðîñ³¿» çðåäóêîâà-
íî äî «âñ³º¿ Ðîñ³¿») ³ ïåðøèì ³ç-ïîì³æ ðåøòè ºïèñêîï³â. Ñóäÿчè ç òîãî, ùî 
â ìåæàх îäíîãî äîêóìåíòà çóñòð³чàºòüñÿ òàêà âàð³àòèâí³ñòü ó ðàíæèðóâàíí³ 
îñ³á, ðóêîïîêëàäåíèх â àðх³ºðåéñüêèé ñàí, ïîäàí³ Ôåîôàíîì «øòàòí³ ðîçïè-
ñè» öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿ âîчåâèäü áóëî çðîáëåíî áåç íàäòî æîðñòêî¿ ïðèâ’ÿçêè 
äî ðåàëüíî¿ чåðãîâîñò³ çä³éñíåíèх íèì âèñâÿчåíü. 
Âîäíîчàñ ó öèх ïàòð³àðøèх ðîçïèñàх ïðîñòåæóºòüñÿ íàì³ð Ôåîôàíà ç 
óðàхóâàííÿì ì³ñöåâî¿ òðàäèö³¿ âèçíàчèòè àêòóàëüíó íà òîé чàñ äëÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ìèòðîïîë³¿ ³ºðàðх³чíó ´ðàäàö³þ àðх³ºðå¿â. Цå âèÿâèëîñÿ ó «òàñóâàíí³» 
ºïèñêîï³â, ùî ïîñ³äàëè ó éîãî ñïèñêàх äðóãó ñхîäèíêó ï³ñëÿ ìèòðîïîëèòà: 
Ì.Ñìîòðèöüêîãî òà «êîçàöüêîãî ºïèñêîïà» Є.Êóðöåâèчà. Ïðè âèçíàчåíí³ ïî-
ðÿäêó ñâî¿х àðх³ºðåéñüêèх ñïèñê³â ºðóñàëèìñüêèé ïàòð³àðх, áåçïåðåчíî, áðàâ 
äî óâàãè é ³ºðàðх³þ «ì³ñíèöòâ», ùî ñêëàëàñÿ ó òîé чàñ â óí³àòñüê³é öåðêâ³ (ìè-
òðîïîëèò; àðх³ºïèñêîï ïîëîöüêèé; ºïèñêîï âîëîäèìèðñüêèé; ºïèñêîï ëóöüêèé 
òà îñòðîçüêèé; ºïèñêîï ïåðåìèøëüñüêèé ³ ñàìá³ðñüêèé; ºïèñêîï хîëìñüêèé ³ 
áåëçüêèé; ºïèñêîï ï³íñüêèé ³ òóðîâñüêèé)46. 
Ïðèì³òíî, ùî ïîäàíèé ó ãðàìîò³ ïàòð³àðхà Ôåîôàíà äðóãèé ïåðåë³ê íî-
âîïîñòàâëåíèх ïðàâîñëàâíèх àðх³ºðå¿â ó ñïðîùåíîìó âèãëÿä³ â³äòâîðåíî â 
³íñòðóêö³¿ Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî ñâî¿ì ïîñëàì äî êîðîëÿ (áåðåçåíü 1621 ð.). 
Ó öüîìó äîêóìåíò³ êîçàêè âèìàãàëè â³ä Ñè´³çìóíäà ²²² ëå´àë³çàö³¿ âèñâÿчå-
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íèх ºðóñàëèìñüêèì ïàòð³àðхîì öåðêîâíèх ³ºðàðх³â – ìèòðîïîëèòà òà ºïèñ-
êîï³â (âëàäèê) – çà òàêèì ñïèñêîì47: 
1) Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé ³ Ãàëèöüêèé òà âñ³º¿ 
Ðóñ³ (Rusj) ²îâ Бîðåöüêèé 
4) Єïèñêîï Ïåðåìèøëüñüêèé ²ñàÿ 
Ìåæèã³ðñüêèé 
2) Єïèñêîï Âîëîäèìèðñüêèé Єçåê³¿ë Йîñèï 
Êóðöåâèч 
5) Єïèñêîï Ëóöüêèé ²ñàê³é Чåðíчèöüêèé 
3) Àðх³ºïèñêîï Ïîëîöüêèé, [ºïèñêîï] 
Ìñòèñëàâñüêèé ³ Â³òåáñüêèé Ìåëåò³é 
Ñìîòðèöüêèé 
6) Єïèñêîï Õîëìñüêèé Ïà¿ñ³é ²ïîëèòîâèч 
Оòæå, ÿêùî àáñòðàãóâàòèñÿ â³ä çðîáëåíîãî â íàâåäåíîìó ñïèñêó óñ³чåííÿ 
íàçâ á³ëüøîñò³ ºïèñêîïñüêèх êàôåäð, à òàêîæ âêàç³âîê íà ³ãóìåíñòâî ïðè ³ìå-
íàх äåÿêèх ºïèñêîï³â, òî öåé ñïèñîê äçåðêàëüíî ïîâòîðþº ñхåìó ïàòð³àðхà 
Ôåîôàíà. Òîáòî, çàïîðîæö³ ïîчàòêîâî îð³ºíòóâàëèñÿ íà íå¿. Â³ðîã³äíî, âîíè 
ñïåö³àëüíî ïîêëîïîòàëèñÿ, ùîáè ïîчåñíå ì³ñöå áóëî â³äâåäåíå Є.Êóðöåâèчó, 
ç ÿêèì ó êîçàê³â ñêëàëèñÿ îñîáëèâ³ â³äíîñèíè. 
Щå îäíèì äæåðåëîì, ùî ì³ñòèòü âàæëèâó ³íôîðìàö³þ ïðî â³äíîâëåíó 
ïðàâîñëàâíó öåðêîâíó ³ºðàðх³þ, º ïðîòåñòàö³ÿ â³ä 25 òðàâíÿ 1621 ð. Ї¿ âí³ñ 
äî êè¿âñüêèх ´ðîäñüêèх êíèã ìèòðîïîëèò ².Бîðåöüêèé. Çðîáèâ â³í öå, çî-
êðåìà, ÿê â³ä ñâîãî ³ìåí³, òàê ³ â³ä ïðàâîñëàâíèх ºïèñêîï³â. Оòæå, àðх³ºðå¿â, 
ÿê³ ïðîòåñòóâàëè ïðîòè ä³é âåðх³âêè óí³àòñüêî¿ öåðêâè, ïîäàíî ó öüîìó äî-
êóìåíò³ â òàêîìó ïîðÿäêó48: 
1) Àðх³ºïèñêîï*, ìèòðîïîëèò óñ³º¿ Ðóñ³ ²îâ 
Бîðåöüêèé 
5) Єïèñêîï Ïåðåìèøëüñüêèé ³ Ñàìá³ðñüêèé 
²ñàÿ Ìåæèã³ðñüêèé 
2) Єïèñêîï Âîëîäèìèðñüêèé ³ Бåðåñòåéñüêèé 
Єçåê³¿ë Йîñèï Êóðöåâèч 
6) Єïèñêîï Õîëìñüêèé ³ Бåëçüêèé Ïà¿ñ³é 
²ïîëèòîâèч 
3) Àðх³ºïèñêîï Ïîëîöüêèé, Ìñòèñëàâñüêèé ³ 
Â³òåáñüêèé Ìåëåò³é Ñìîòðèöüêèé 
7) Єïèñêîï Ï³íñüêèé ³ Òóðîâñüêèé À…
4) Єïèñêîï Ëóöüêèé ³ Оñòðîçüêèé ²ñàê³é 
Чåðíчèöüêèé 
Яê áàчèìî, öåé ïåðåë³ê, ïîð³âíÿíî ç ðîçãëÿíóòèìè âèùå, º íàéïîâí³-
øèì – â³í ñêëàäàºòüñÿ ç ñåìè ïîçèö³é, à éîãî äîñòîâ³ðí³ñòü çàñâ³äчåíà îñî-
áèñòî ìèòðîïîëèòîì ïðè âíåñåíí³ ïðîòåñòàö³¿ äî ´ ðîäñüêèх êíèã. Оêð³ì òîãî, 
öåé ïåðåë³ê â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ôàêòèчíî ³äåíòèчíèх äðóãîãî «ïàòð³àðøîãî» 
1620 ð. òà «êîçàöüêîãî» 1621 ð. ñïèñê³â ïðàâîñëàâíèх àðх³ºðå¿â ùå é òèì, 
ùî â íüîìó óòîчíåíî ðàíæèð äåÿêèх ºïèñêîï³â, à ñàìå ².Бîðèñêîâèчà ïî-
ñòàâëåíî ïîïåðåäó ².Êîïèíñüêîãî. 
Âèçíàчåíèé ².Бîðåöüêèì ó òàêîìó ïîðÿäêó ïåðåë³ê íîâîâèñâÿчåíèх 
öåðêîâíèх ³ºðàðх³â âîчåâèäü â³äîáðàæàâ ðîçóì³ííÿ ¿х ðåàëüíèх (³ òðàäèö³é-
* Ï³ñëÿ âèñâÿчåííÿ â àðх³ºðåéñüêèé ñàí ².Бîðåöüêèé, ÿê ïðàâèëî, òèòóëóâàâñÿ 
«ìèòðîïîëèòîì». Âîäíîчàñ ó äåÿêèх ï³äïèñàíèх íèì äîêóìåíòàх ô³´óðóâàâ òàêîæ 
òèòóë «àðх³ºïèñêîï» (Ãðàìîòà êè¿âñüêîãî ìèòðîïîëèòà ².Бîðåöüêîãî äî âñ³х ïðàâî-
ñëàâíèх, 15(25).Õ²².1621 // Голубев С. Êèåâñêèé ìèòðîïîëèò Ïёòð Ìîãèëà è åãî 
ñïîäâèæíèêè. – Ò.1. Ïðèëîæåíèÿ. – Ñ.261; Àïîëëå³à àïîëîã³è, 1628 // Íàö³îíàëüíà 
á³áë³îòåêà Óêðà¿íè ³ì. Â.Âåðíàäñüêîãî. – Â³ää³ë ñòàðîäðóê³â. – R 1743(11). – Ñ.5 çâ.).
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íèх) ³ºðàðх³чíèх ñòóïåí³â, ùî ïîáóòóâàëî ñåðåä íàáëèæåíèх äî ìèòðîïî-
ëèòà âëàäèê. Íà öå âêàçóº òîé ôàêò, ùî àíàëîã³чíî âïîðÿäêîâàíèé ïåðåë³ê 
ä³ºöåç³é Êè¿âñüêî¿ ìèòðîïîë³¿ íàâ³â ³ Ì.Ñìîòðèöüêèé ó êíèç³ «Verificatia 
niewinności», óìîòèâîâóþчè ïðàâîì³ðí³ñòü çâåðøåíèх 1620 ð. âèñâÿчåíü ïðà-
âîñëàâíèх àðх³ºðå¿â òà ¿х òèòóëóâàííÿ («îòåöü ïàòð³àðх ìóñèâ âèñâÿòèòè 
ðóñüêîãî ìèòðîïîëèòà äî ïåâíî¿ ä³ºöåç³¿, ÿêà òèòóëóºòüñÿ ìèòðîïîë³ºþ Êè-
¿âñüêîþ ³ Ãàëèöüêîþ òà âñ³º¿ Ðóñ³; òàê ñàìî âèñâÿчóâàëè âñ³х ³íøèх ºïèñ-
êîï³â ðóñüêî¿ öåðêâè, äî ïåâíèх ¿хí³х ä³ºöåç³é, ÿê³ çâèêëè òèòóëóâàòèñÿ íà 
Âîëîäèìèð³ ³ Бåðåñò³, íà Ïîëîöüêó, Â³òåáñüêó ³ Ìñòèñëàâëþ, íà Ëóöüêó é 
Оñòðîç³, íà Ïåðåìèøë³ ³ Ñàìáîð³, íà Õîëì³ òà Бåëç³, íà Ï³íñüêó ³ Òóðîâ³ – äî 
öèх ïåâíèх ä³ºöåç³é, ìîâëþ, âèñâÿòèòè ¿х ìóñèâ»49). 
Є ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî íàñïðàâä³ чåðãîâ³ñòü çä³éñíåíèх ïàòð³àðхîì 
Ôåîôàíîì х³ðîòîí³é æîðñòêî íå çàëåæàëà â³ä òàêèх öåðêîâíèх ³ºðàðх³чíèх 
ðàíæèð³â. Ïåðøèì áóëî âèñâÿчåíî â àðх³ºðåéñüêèé ñàí ².Êîïèíñüêîãî. Ïðî 
öå ìîæíà âïåâíåíî ñóäèòè ç òàê çâàíî¿ íàñòîëüíî¿ ãðàìîòè ïàòð³àðхà Ôåîôà-
íà ²ñà¿ Êîïèíñüêîìó (1621 ð.). Ó öüîìó äîêóìåíò³ íå íàçâàíî æîäíîãî íîâî-
âèñâÿчåíîãî àðх³ºðåÿ ñåðåä îñ³á, ïðèчåòíèх äî ðóêîïîêëàäåííÿ ²ñà¿ (ó éîãî 
âèñâÿчåíí³ âçÿëè óчàñòü ò³ëüêè ïàòð³àðх Ôåîôàí, áîë´àðñüêèé ñîô³éñüêèé 
ìèòðîïîëèò Íåîô³ò òà ãðåöüêèé ñòàãîíñüêèé ºïèñêîï Àâðàì³é)50. 
Äæåðåëà äàþòü ìîæëèâ³ñòü âèçíàчèòè, хòî ïðîéøîâ âèñâÿчåííÿ â àðх³-
ºðåéñüêèé ñàí чåòâåðòèì. Цå áóâ ²ñàê³é Бîðèñêîâèч. Â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ º ó 
íàñòîëüí³é ãðàìîò³ ïàòð³àðхà Ôåîôàíà ²ñàê³þ â³ä 9 ëþòîãî (30 ñ³чíÿ çà ñò.ñò.) 
1621 ð., äå çàçíàчåíî, ùî ó ïîñòàâëåíí³ éîãî íà ºïèñêîïñòâî âçÿëè óчàñòü 
ìèòðîïîëèò êè¿âñüêèé ²îâ Бîðåöüêèé, ºïèñêîï âîëîäèìèðñüêèé ³ áåðåñòåé-
ñüêèé Єçåê³¿ë Йîñèï Êóðöåâèч, à òàêîæ ºïèñêîï ïåðåìèøëüñüêèé ³ ñàìá³ð-
ñüêèé ²ñàÿ Êîïèíñüêèé51. 
Щî æ äî чåðãîâîñò³ âèñâÿчåíü ðåøòè àðх³ºðå¿â, òî ïðî öå ìîæíà ëèøå 
çäîãàäóâàòèñÿ. Ìîæëèâî, ï³ñëÿ ².Êîïèíñüêîãî áóëî âèñâÿчåíî ².Бîðåöüêîãî. 
Çáåð³ãñÿ ëèñò îñòàííüîãî äî ìîñêîâñüêîãî öàðÿ Ìèхàéëà Ôåäîðîâèчà òà ïàòð³-
àðхà Ô³ëàðåòà, äàòîâàíèé êè¿âñüêèì ìèòðîïîëèòîì ó òàêèé ñïîñ³á: «Â ëåòî 
áыòèà ìèðà 7132-ãî, ñìîòðåíèà æå âëàäычíÿ 1624-ãî, ñåïòåìâðèà 1-ãî èí-
äèêòà 20-ãî, ìèòðîïîëèòñòâà æå ñìèðåíèà ìîåãî â íàчàëå ëåòà 5-ãî»52. Íàñàì-
ïåðåä çàçíàчèìî, ùî ó öüîìó çàïèñ³ íåïðàâèëüíî ïîäàíî ³íäèêò. Íàñïðàâä³ 
1 âåðåñíÿ 7132 ð. â³ä ñòâîðåííÿ ñâ³òó áóëî ïîчàòêîì âîñüìîãî, à íå íå³ñíóþ-
чîãî äâàäöÿòîãî ³íäèêòó (ïðèêëàäîì êîðåêòíîãî äàòóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì 
³íäèêò³â, òîáòî çàïðîâàäæåíîãî ó Â³çàíò³¿ â³äë³êó чàñó çà ï’ÿòíàäöÿòèë³òí³ìè 
öèêëàìè, â ÿêîìó ³íäèêò îçíàчàâ ïîðÿäêîâå ì³ñöå òîãî чè ³íøîãî ðîêó â ìåæ-
àх öüîãî öèêëó53, ìîæå áóòè ëèñò чëåí³â Êè¿âñüêîãî áðàòñòâà â³ä 10 (20) êâ³òíÿ 
1625 ð. äî ìîñêîâñüêîãî äóìíîãî äÿêà ²âàíà Ґðàìîò³íà: «Â ëåòî îò ñîçäàíèà 
ìèðó 7133, îò âîïëîùåíèà æå áîãà ñëîâà 1625-ãî, èíäèêòà 8-ãî, ìåñÿöà àïðèëÿ 
äíÿ 10-ãî»)54. 
Оòæå, ó ëèñò³ ².Бîðåöüêîãî êîíñòàòîâàíî, ùî íà ìîìåíò éîãî íàïèñàííÿ, 
òîáòî 1 âåðåñíÿ çà ñò.ñò., àáî 10 âåðåñíÿ çà í.ñò. 1624 ð., ðîçïîчàâñÿ ï’ÿòèé 
ð³ê ³ç òîãî чàñó, ÿê éîãî àâòîð ñòàâ ìèòðîïîëèòîì. Òîáòî, öÿ ïîä³ÿ â³äáóëàñÿ 
íàïåðåäîäí³ 1 (10) âåðåñíÿ 1620 ð. Яêùî âîíà ïðèïàëà á íà îñòàííþ äàòó, òî 
1 (10) âåðåñíÿ 1624 ð. âèïîâíèëîñÿ á ð³âíî чîòèðè ðîêè â³ä äíÿ âèñâÿчåííÿ 
².Бîðåöüêîãî ó ñàí ìèòðîïîëèòà é, â³äïîâ³äíî, â³í âîчåâèäü íå ìàâ áè ï³ä-
ñòàâ òâåðäèòè ïðî ïîчàòîê ï’ÿòîãî ðîêó ñâîãî ïåðåáóâàííÿ íà ìèòðîïîëèч³é 
êàôåäð³. 
Ï³ñëÿ ².Бîðåöüêîãî áóëî âèñâÿчåíî íà àðх³ºðåÿ, ñóäÿчè ç óñüîãî, 
Є.Êóðöåâèчà, ïîò³ì – ².Бîðèñêîâèчà, Ì.Ñìîòðèöüêîãî, Ï.²ïîëèòîâèчà. 
Щîäî öüîãî ñë³ä çâåðíóòè óâàãó, ùî Ì.Ñìîòðèöüêèé òà Ï.²ïîëèòîâèч ô³-
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´óðóâàëè â ðîë³ íîâîïîñòàâëåíèх àðх³ºðå¿â ó ãðàìîò³ ïàòð³àðхà Ôåîôàíà äî 
âñ³х ïðàâîñëàâíèх Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ â³ä 1620 ð. Âîäíîчàñ çãàäîê ïðî òàêèé 
¿х ñòàòóñ íåìàº ó ïàòð³àðø³é íàñòîëüí³é ãðàìîò³ ².Бîðèñêîâèчó â³ä 1621 ð. 
Çâ³äñè íàïðîøóºòüñÿ âèñíîâîê, ùî ¿х х³ðîòîí³ÿ â³äáóëàñÿ ï³ñëÿ âèñâÿчåííÿ 
².Êîïèíñüêîãî, ².Бîðåöüêîãî, Є.Êóðöåâèчà òà ².Бîðèñêîâèчà. 
Оñòàííüîþ ìàëà á áóòè çàïîâíåíà âàêàíñ³ÿ íà ï³íñüêó é òóðîâñüêó ºïèñ-
êîïñüêó êàôåäðó. Ó ïðîòåñòàö³¿ ìèòðîïîëèòà ².Бîðåöüêîãî òà ïðàâîñëàâíèх 
ºïèñêîï³â â³ä 25 òðàâíÿ 1621 ð. çãàäàíî ºïèñêîïà ï³íñüêîãî ³ òóðîâñüêîãî, 
ïðèчîìó áåç çàçíàчåííÿ éîãî ³ìåí³. Â êîï³¿ äîêóìåíòà, ÿêîþ ìè êîðèñòó-
âàëèñÿ, çàì³ñòü ³ìåí³ öüîãî ºïèñêîïà ïðîñòàâëåíî ë³òåðó «À», ï³ñëÿ ÿêî¿ ó 
ðÿäêó çðîáëåíî íåâåëèêèé ïðîïóñê. Íåâ³äîìî, чè ïåðåïèñóâàч äîêóìåíòà íå 
çì³ã ïðîчèòàòè ³ìåí³ ï³íñüêî-òóðîâñüêîãî ºïèñêîïà òà çàëèøèâ â³ëüíå ì³ñöå 
ó ðÿäêó, ùîáè ï³ñëÿ óòîчíåííÿ éîãî çàïèñàòè, чè, ìîæëèâî, â îðè´³íàë³ ³ì’ÿ 
öüîãî ºïèñêîïà íå çàçíàчàëîñÿ. Ïðèì³òíî, ùî â êîï³¿ ö³º¿ ïðîòåñòàö³¿, ÿêó 
îïðàöþâàâ Ï.Жóêîâèч, ³ì’ÿ ºïèñêîïà ï³íñüêîãî ³ òóðîâñüêîãî íå íàçâàíå55. 
Â ³ñòîð³îãðàô³¿ ïîáóòóº äóìêà, ùî ïàòð³àðх Ôåîôàí, ïåðåáóâàþчè 1621 ð. 
ïðî¿çäîì ó Жèâîòîâ³*, ïðèçíàчèâ íà ï³íñüêî-òóðîâñüêó êàôåäðó ãðåöüêîãî 
ñòàãîíñüêîãî ºïèñêîïà Àâðàì³ÿ (à òàêîæ âèñâÿòèâ òàì â ºïèñêîïñüêèé ñàí 
Ïà¿ñ³ÿ ²ïîëèòîâèчà)56. Щîäî òàêîãî ïðèçíàчåííÿ, òèì á³ëüøå ó Жèâîòîâ³, 
º ñóìí³âè. Íàñàìïåðåä óïàäàº ó â³ч³, ùî ïðî ï³íñüêî-òóðîâñüêîãî ºïèñêîïà 
íåìàº æîäíî¿ çãàäêè ó áåðåçíåâ³é 1621 ð. ïîñîëüñüê³é ³íñòðóêö³¿ Â³éñüêà Çà-
ïîðîçüêîãî ñâî¿ì ïîñëàì äî êîðîëÿ. Òèì чàñîì öåé äîêóìåíò ì³ñòèâ âèìîãó 
äî ïîë³òèчíîãî öåíòðó Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ ëå´àë³çóâàòè â³äíîâëåíó ïðàâîñëàâíó 
öåðêîâíó ³ºðàðх³þ. Ïðèчîìó çàïîðîæö³ ìàëè âèчåðïíó ³íôîðìàö³þ ïðî ïàñ-
òèðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ïàòð³àðхà Ôåîôàíà íà óêðà¿íñüêèх çåìëÿх. Âîíè íåâ³ä-
ñòóïíî áóëè ïðè ºðóñàëèìñüêîìó ïðåäñòîÿòåëåâ³ àæ äî òîãî чàñó, êîëè â³í 
çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Чåðåç öå íå ìàº ïîÿñíåííÿ ôàêò âèâåäåííÿ ï³í-
ñüêî-òóðîâñüêîãî ºïèñêîïà çà äóæêè ïðîöåñó ïîë³òèчíî¿ ëå´³òèìàö³¿, ÿêèé ó 
áåðåçí³ 1621 ð. ³í³ö³þâàëè çàïîðîçüê³ êîçàêè, â³äïðàâèâøè ñâî¿х ïîñë³â äî 
Ñè´³çìóíäà ²²². Âèäàºòüñÿ îчåâèäíèì, ùî äåïóòàòè â³ä Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî 
íå ìîãëè â³äáóòè äî Âàðøàâè, íå äîчåêàâøèñü çâ³ñòîê ïðî îñòàòîчíèé â³ä’¿çä 
ïàòð³àðхà Ôåîôàíà. Âîäíîчàñ ó ïîëêîâíèêà Ï.Ñàãàéäàчíîãî òà éîãî êîçàê³â, 
ÿê³ ïðîâåëè ïàòð³àðхà äî ìîëäàâñüêîãî êîðäîíó, íàïåâíî áóëî ö³ëêîì äî-
ñòàòíüî чàñó, ùîáè ïîâåðíóòèñÿ äî ãåòüìàíà Я.Бîðîäàâêè ùå äî òîãî, ÿê â³í 
â³äïðàâèâ ïîñë³â äî êîðîëÿ. Àäæå çàïîðîçüêà ïîñîëüñüêà ³íñòðóêö³ÿ, ïðî 
ÿêó éäåòüñÿ, äàòîâàíà áåðåçíåì 1621 ð. «ïî-ñòàðîìó», òîáòî çà íîâèì ñòè-
ëåì ùîíàéðàí³øå – 11 áåðåçíÿ (ïðî чàñ çàâåðøåííÿ ì³ñ³¿ Ï.Ñàãàéäàчíîãî ÿê 
ñóïðîâîäæóâàчà ïàòð³àðхà Ôåîôàíà ïðè ïîâåðíåíí³ éîãî äîäîìó äåòàëüí³øå 
éòèìåòüñÿ íèæчå). 
Óò³ì, òå, â ÿê³ òåðì³íè ïîâåðíóâñÿ äî Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî êîçàöüêèé 
ï³äðîçä³ë íà чîë³ ç Ï.Ñàãàéäàчíèì ï³ñëÿ âèïðîâàäæåííÿ ºðóñàëèìñüêîãî ïà-
òð³àðхà ó Ìîëäàâ³þ, ó öüîìó ðàç³ íå ìàº ïðèíöèïîâîãî çíàчåííÿ. Àäæå àí³ 
Ï.Ñàãàéäàчíèé, àí³ ï³äëåãë³ éîìó çàïîðîæö³ áåçïåðåчíî í³чîãî íå çíàëè ïðî 
ïîñòàâëåííÿ ïàòð³àðхîì Ôåîôàíîì ºïèñêîï³â ó Жèâîòîâ³. ²ç ò³º¿ ïðèчèíè, 
ùî â³í òàì í³êîãî íå âèñâÿчóâàâ ³ íå ïðèçíàчàâ íà ºïèñêîïñòâà. Ïðî öå 
ìîæíà ç ïåâí³ñòþ ñóäèòè ç³ çðîáëåíîãî ñóчàñíèêîì ë³òîïèñíîãî çàïèñó ïðî 
ïåðåáóâàííÿ ºðóñàëèìñüêîãî ïàòð³àðхà ó öüîìó ì³ñò³. Òóò äîñèòü äåòàëüíî 
îïèñàíî «ïðîòîêîë» æèâîò³âñüêèх â³äâ³äèí Ôåîôàíà, âîäíîчàñ ó öüîìó äæå-
* Жèâîò³â (ïîë. Żywotów) – íèí³ ñ.Íîâîæèâîò³â íà Â³ííèччèí³ (Крикун М. 
Ê³ëüê³ñòü ³ ñòðóêòóðà ïîñåëåíü Бðàöëàâñüêîãî âîºâîäñòâà â ïåðø³é ïîëîâèí³ 
XVII ñò. // Çàïèñêè Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ³ìåí³ Øåâчåíêà. – Ë., 2006. – Ò.CCLII: 
Ïðàö³ êîì³ñ³¿ ñïåö³àëüíèх (äîïîì³æíèх) ³ñòîðèчíèх äèñöèïë³í. – Ñ.584). 
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ðåë³ íåìàº æîäíèх íàòÿê³â íà òå, ùî ãðåöüêèé ñòàãîíñüêèé ºïèñêîï Àâðàì³é 
îòðèìàâ ó öåé чàñ ï³íñüêó ³ òóðîâñüêó ºïèñêîïñüêó êàôåäðó, àáî Ïà¿ñ³é ²ïî-
ëèòîâèч áóâ âèñâÿчåíèé íà хîëìñüêå ³ áåëçüêå ºïèñêîïñòâî. ² öå ïðè òîìó, 
ùî àâòîð öüîãî ë³òîïèñíîãî çàïèñó âèÿâèâ íåàáèÿêèé ³íòåðåñ äî ñâÿòèòåëü-
ñüêî¿ ì³ñ³¿ ïàòð³àðхà, âèð³çíèâøè х³ðîòîí³þ ².Бîðåöüêîãî ó Êèºâ³57. 
Òèì чàñîì, ÿê çàçíàчàëîñÿ, ó ïðîòåñòàö³¿ ².Бîðåöüêîãî òà ïðàâîñëàâíèх 
âëàäèê â³ä 25 òðàâíÿ 1621 ð. íàçâàíî ñåðåä íåçãîäíèх àðх³ºðå¿â ºïèñêîïà 
ï³íñüêîãî ³ òóðîâñüêîãî. Яêùî çâàæèòè íà â³ðîã³äí³ñòü ïðîïóñêó ³ìåí³ öüî-
ãî ºïèñêîïà â òåêñò³ äîêóìåíòà, à òàêîæ òå, ùî ïóáë³чíà çãàäêà ïðî íüîãî 
ç’ÿâèëàñÿ âæå ïî âè¿çä³ ïàòð³àðхà Ôåîôàíà ç Óêðà¿íè, òî ó öüîìó ìîæíà 
âáàчàòè âêàç³âêó íà ÿêóñü íåçðóчí³ñòü äëÿ íîâîâèñâÿчåíèх öåðêîâíèх ³ºðàð-
х³â ïèòàííÿ ïðî çàïîâíåííÿ âàêàíñ³¿ íà ï³íñüêî-òóðîâñüê³é ºïèñêîïñüê³é êà-
ôåäð³. Ïðèчîìó, öå ïèòàííÿ, íàïåâíå, ìàëî áóòè ïðèíöèïîâî âèð³øåíå âæå 
ï³ä чàñ êè¿âñüêèх âèñâÿчåíü ïàòð³àðхà Ôåîôàíà â ïåð³îä â³ä 27 ñåðïíÿ äî 
10 âåðåñíÿ 1620 ð. 
Íå âèêëþчåíî, ùî òàêà ï³çíÿ ³ áåç êàòåãîðèчíî¿ âèçíàчåíîñò³ çãàäêà 
ïðî ºïèñêîïà ï³íñüêîãî ³ òóðîâñüêîãî ïîÿñíþâàëàñÿ òèì, ùî â îòîчåíí³ 
².Бîðåöüêîãî çâàæàëè íà àòìîñôåðó ï³äîçð³ëîñò³ ùîäî â³çèòó ºðóñàëèìñüêî-
ãî ïàòð³àðхà â Óêðà¿íó, ÿêó íàãí³òàëè ïðåäñòàâíèêè óí³àòñüêî¿ òà óðÿäîâî¿ 
ñòîð³í. Òîìó-òî ïðàâîñëàâí³ ä³ÿч³ é íå хîò³ëè çàãîñòðþâàòè óâàãó íà «чóæèí-
ñòâ³» ïðèçíàчåíîãî íà âèñîêèé öåðêîâíèé ïîñò ó Ðåч³ Ïîñïîëèò³é ãðåöüêîãî 
ñòàãîíñüêîãî ºïèñêîïà Àâðàì³ÿ (ïîïðè òå, ùî â³í çäàâíà çàéìàâñÿ ïàñòèð-
ñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ â Óêðà¿í³, íå ìàþчè, óò³ì, í³ÿêî¿ îô³ö³éíî çàêð³ïëåíî¿ 
ä³ºöåç³¿ ó Êè¿âñüê³é ìèòðîïîë³¿). Ìîæëèâî, чåðåç öå é ïàòð³àðх Ôåîôàí îá³é-
øîâ ìîâчàíêîþ ïèòàííÿ ïðî ïðàâîñëàâíå ï³íñüêå ³ òóðîâñüêå ºïèñêîïñòâî ó 
ñâî¿é ãðàìîò³ äî âñ³х хðèñòèÿí ñх³äíîãî îáðÿäó Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ â³ä 1620 ð. 
Îáðÿä âèñâÿ÷åннÿ â àðõ³ºðåéñüêèé ñàн 
Ó äæåðåëàх çáåðåãëèñÿ äåÿê³ â³äîìîñò³ ïðî âèñâÿчåííÿ öåðêîâíèх ³ºðàð-
х³â, ùî éîãî ïàòð³àðх Ôåîôàí ïðîâ³â ó öåðêâ³ Êèºâî-Бðàòñüêîãî ìîíàñòèðÿ. 
Єðóñàëèìñüêîìó ïðåäñòîÿòåëåâ³ àñèñòóâàëè åêçàðх êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî 
ïàòð³àðхà Àðñåí³é, áîë´àðñüêèé ñîô³éñüêèé ìèòðîïîëèò Íåîô³ò, ãðåöüêèé 
ñòàãîíñüêèé ºïèñêîï Àâðàì³é58. Ôåîôàí çàëóчàâ äî х³ðîòîí³¿ òàêîæ íîâî-
ïîñòàâëåíèх àðх³ºðå¿â – ïðåòåíäåíò³â íà ºïèñêîïñüêèé ñàí, ùî чåêàëè ñâîº¿ 
чåðãè. Ïðè âèñâÿчåíí³ íå ñïîñòåð³ãàëîñÿ âåëåëþääÿ. Яê ³ íå áóëî ïèøíîãî 
öåðåìîí³àëó. Óñå â³äáóâàëîñÿ âíîч³ ç äîòðèìàííÿì ñóâîðî¿ êîíñï³ðàòèâíîñò³. 
Ðóêîïîêëàäåííÿ ó ñàí öåðêîâíèх ³ºðàðх³â áàчèâ íà âëàñí³ îч³ ðåêòîð Êè-
¿âñüêî¿ áðàòñüêî¿ øêîëè Ê.Ñàêîâèч. Йîãî ñïîãàäè ïðî öå хàðàêòåðèçóþòüñÿ 
åìîö³éí³ñòþ òà êîëîðèòíèìè äåòàëÿìè. Щîïðàâäà, â³í íå óíèêíóâ òåíäåí-
ö³éíîãî óòðèðóâàííÿ òà ó¿äëèâîãî ñàðêàçìó. Òàêà îñîáëèâ³ñòü àâòîðñüêîãî 
ñòèëþ Ê.Ñàêîâèчà ìàëà ëîã³чíå ïîÿñíåííÿ. Äî ö³º¿ òåìè â³í çâåðíóâñÿ ç 
ìåòîþ êðèòèêè ïðàâîñëàâíîãî öåðêîâíîãî áîãîñëóæ³ííÿ, îñê³ëüêè íà òîé 
чàñ çð³êñÿ îáðÿäó ñх³äíîãî хðèñòèÿíñòâà. Цÿ îáñòàâèíà, çâ³ñíî, àí³òðîхè íå 
ïðèìåíøóº äæåðåëüíî¿ ö³ííîñò³ çðîáëåíî¿ íèì ó òâîð³ «Epanorthosis albo 
perspectiwa» («Åïàíîðòîñ³ñ àáî ïåðñïåêòèâà»; Êðàê³â, 1642 ð.) çàìàëüîâêè ïî-
ä³é, ùî ðîçãîðòàëèñÿ í³чíî¿ ïîðè ó áðàòñüê³é öåðêâ³ â Êèºâ³ íà ðóáåæ³ ë³òà é 
îñåí³ 1620 ð.: «Êîëè ºðóñàëèìñüêèé ïàòð³àðх (ÿêùî íèì [ñïðàâä³] áóâ) Ôåîôàí 
âèñâÿчóâàâ ó áðàòñüê³é öåðêâ³ êîçàöüêèх âëàäèê ³ ïñåâäîìèòðîïîëèòà Бîðåöü-
êîãî, ó íüîãî áóëà чè íå øåïîò³ííÿì […] чèòàíà ë³òóðã³ÿ, áî ðàä³ áóëè, ùîáè 
íå ò³ëüêè ëþäèíà, à é ìóхà íå чóëà ¿хíüî¿ ë³òóðã³¿, чåðåç ùî [ïîçàêðèâàëè] 
â³êíà íå ò³ëüêè â³êîííèöÿìè, à é ïîçàâ³øóâàëè êèëèìêàìè»59. 
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Â³äïîâ³äü íà ö³ çàêèäè äàâ ó òâîð³ «Litos albo kamień» («Ë³òîñ àáî êà-
ì³íü»; 1644 ð.) êè¿âñüêèé ïðàâîñëàâíèé ìèòðîïîëèò Ïåòðî Ìîãèëà (àáî хòîñü 
³ç éîãî íàéáëèæчîãî îòîчåííÿ)60. Ñïðîñòîâóþчè òåçó Ê.Ñàêîâèчà, ùî ïàòð³-
àðх Ôåîôàí «â³äïðàâëÿâ íå ò³ëüêè чèòàíó, à é øåïòàíó ë³òóðã³þ», àâòîð 
ïðàö³ «Litos albo kamień» ñòâåðäæóâàâ: «Òî íåïðàâäà, áî хîчà â³êíà ³ áóëè 
çàчèíåí³, [òà öå áóëî çðîáëåíî] çàäëÿ òîãî, ùîáè ëþäè, ïîáàчèâøè ñâ³òëî, 
íå òèñíóëèñÿ äî öåðêâè, чåðåç öå [é] òèхî ñï³âàâ çã³äíî ³ç ãðåöüêèì çâèчàºì 
îäèí ïàòð³àðøèé ï³âчèé íà ³ì’ÿ Ãàáð³åë, чåðíåöüêèé ñâÿùåíèê»61. ²ç ö³º¿ 
â³äïîâ³ä³ âèïëèâàº, ùî Ï.Ìîãèëà ôàêòèчíî ï³äòâåðäèâ ñïðàâåäëèâ³ñòü ïîâ³-
äîìëåííÿ Ê.Ñàêîâèчà ïðî âèñâÿчåííÿ ºðóñàëèìñüêèì ïàòð³àðхîì ìèòðîïî-
ëèòà ³ äåÿêèх ºïèñêîï³â ó í³чíèé чàñ òà ç îñîáëèâèìè çàхîäàìè ñåêðåòíîñò³ 
ó öåðêâ³ Êè¿âñüêîãî áðàòñòâà. 
Çðîçóì³ëî, ùî îðãàí³çàòîðè â³äíîâëåííÿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿ 
âäàëèñÿ äî òàêèх çàïîá³æíèх çàхîä³â ³ç òèì, ùîá óáåçïåчèòè ñåáå â³ä ìîæ-
ëèâèх íåïðèºìíèх íåñïîä³âàíîê òà ïåðåøêîä. Âîäíîчàñ äî öüîãî ïàòð³àðхó 
í³хòî íå çàâàæàâ, ïðèì³ðîì, áóâàòè ó ð³çíèх öåðêâàх òà îáèòåëÿх, â³äïðàâ-
ëÿòè óðîчèñòå áîãîñëóæ³ííÿ íà Âåëèêäåíü â Óñïåíñüêîìó ñîáîð³ Êèºâî-Ïå-
чåðñüêîãî ìîíàñòèðÿ àáî áðàòè óчàñòü ó öåðåìîí³¿ âñòàíîâëåííÿ хðåñòà á³ëÿ 
áðàòñüêî¿ öåðêâè Бîãîÿâëåííÿ-Бëàãîâ³ùåííÿ. 
Çàãàëîì Êè¿â íà òîé чàñ áóâ чè íå íàéáåçïåчí³øèì ì³ñòîì ó Ðåч³ Ïî-
ñïîëèò³é äëÿ ïðàâîñëàâíîãî äóх³âíèöòâà. Äî òîãî æ, ïðèñóòí³ñòü òóò ð³øóчå 
íàëàøòîâàíèх êîçàê³â ÿâíî íàäàâàëà âïåâíåíîñò³ óчàñíèêàì ðóхó çà êîíôå-
ñ³éíó ñâîáîäó ïðàâîñëàâíèх. Чåðåç öå âèäàºòüñÿ îчåâèäíèì, ùî ñåêðåòí³ñòü 
х³ðîòîí³¿ àðх³ºðå¿â áóëà çóìîâëåíà íàñàìïåðåä òèì, ùîá ïî çàâåðøåíí³ ñâÿ-
òèòåëüñüêî¿ ì³ñ³¿ Ôåîôàíà äàòè éîìó ìîæëèâ³ñòü áåçïåчíî âè¿хàòè çà êîð-
äîí. Òîä³, ÿê ó öüîìó í³хòî íå ì³ã ìàòè âïåâíåíîñò³, ÿêùî á ïðî â³äíîâëåííÿ 
³ºðàðх³¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Óêðà¿í³ òà Б³ëîðóñ³¿ ðàí³øå чàñó ä³çíàëèñÿ ó 
Âàðøàâ³. 
Зàëèøåннÿ ïàòð³àðõîì Ôåîôàнîì Óêðà¿нè. 
Â’¿çä ìèòðîïîëèòà ²îâà Бîðåöüêîãî äî Êèºâà 
Íåâäîâç³ ïî ïðèáóòò³ ç Ìîñêîâ³¿ äî Êèºâà ïàòð³àðх Ôåîôàí ïîчàâ êëîïî-
òàòèñÿ ïåðåä óðÿäîì ïðî äîçâ³ë íà ïîâåðíåííÿ äî Єðóñàëèìà чåðåç òåðèòîð³þ 
Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿. Очåâèäíî âæå ó чåðâí³ 1620 ð. â³í â³äïðàâèâ ³ç â³äïîâ³ä-
íèì çàâäàííÿì ñâî¿х чåíö³â äî êîðîëÿ. Ï³çí³øå ºðóñàëèìñüêèé ïðåäñòîÿòåëü 
íàä³ñëàâ ó ö³é ñïðàâ³ ëèñòè äî êîðîííîãî êîíþøîãî Êðèøòîôà Çáàðàçüêîãî, 
êîðîííîãî ï³äêàíöëåðà, à òàêîæ ëóöüêîãî êàòîëèöüêîãî ºïèñêîïà Àíäæåÿ 
Ëèïñüêîãî. Òàê³ îô³ö³éí³ êîíòàêòè ïàòð³àðхà Ôåîôàíà ç ïðåäñòàâíèêàìè 
äåðæàâíî¿ âëàäè âèÿâèëèñÿ ïë³äíèìè. 30 ëèïíÿ Ñè´³çìóíä ²²² çâåðíóâñÿ ç 
óí³âåðñàëîì äî óêðà¿íñüêî¿ øëÿхòè. Ó íüîìó ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî êîðîë³â-
ñüêîìó êîì³ðíèêîâ³ Щ.Ïîчàíîâñüêîìó äîðóчåíî ñóïðîâîäæóâàòè ïàòð³àðхà 
Ôåîôàíà «³ç Êèºâà äî Êàì’ÿíöÿ, à çâ³äòè, ÿêùî âèíèêíå ïîòðåáà – äàë³». Êî-
ðîëü íàêàçóâàâ ñïðèÿòè Щ.Ïîчàíîâñüêîìó ïðè âèêîíàíí³ äîðóчåííÿ, à òà-
êîæ íàëåæíî øàíóâàòè ïàòð³àðхà ÿê «ïîøòèâîãî чîëîâ³êà». 1 ñåðïíÿ Ñè´³ç-
ìóíä ²²² íàïèñàâ ëèñòà äî Ôåîôàíà, ÿêèì ´àðàíòóâàâ éîìó áåçïåêó ïðî¿çäó62. 
Оòðèìàâøè öå êîðîë³âñüêå ïîñëàííÿ, à òàêîæ îáíàä³éëèâ³ ïèñüìîâ³ â³ä-
ïîâ³ä³ â³ä Ê.Çáàðàçüêîãî òà À.Ëèïñüêîãî, ºðóñàëèìñüêèé ïàòð³àðх ì³ã ç³òхíó-
òè ç ïîëåãøåííÿì. Óò³ì, çàñïîêîþâàòèñÿ éîìó áóëî çàðàíî. Ïî çàâåðøåíí³ 
х³ðîòîí³é Ôåîôàíó çàëèøàëîñÿ ñïîä³âàòèñÿ х³áà ùî íà òå, ùî äî â³ä’¿çäó 
éîãî çà êîðäîí ïðî öå íå ä³çíàþòüñÿ ó Âàðøàâ³. Çâîë³êàòè â³í íå ñòàâ, ³ 
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13 âåðåñíÿ ï³ñëÿ íåäîâãèх çáîð³â âèðóøèâ ³ç Êèºâà ðàçîì ç³ ñâî¿ì ïîчòîì òà 
íåâ³äñòóïíèì ïîë³òèчíèì íàãëÿäàчåì Щ.Ïîчàíîâñüêèì. Äëÿ îхîðîíè Ôåî-
ôàíà ãåòüìàí Я.Бîðîäàâêà ïîñëàâ êîçàê³â íà чîë³ ç ïîëêîâíèêîì Бîãäàíîì 
Êèçèìîì. 
Äî¿хàâøè äî Б³ëî¿ Цåðêâè, ïîäîðîæí³ çóïèíèëèñÿ. 17 âåðåñíÿ (7 âåðåñ-
íÿ çà ñò.ñò.) Ôåîôàí íàä³ñëàâ ³ç öüîãî ì³ñòà ïàòð³àðøó áëàãîñëîâåííó ãðà-
ìîòó ïðàâîñëàâíèì ìåøêàíöÿì Ëüâîâà63. Ñóäÿчè ç óñüîãî, éîãî çàòðèìêó â 
Б³ë³é Цåðêâ³ ñïðèчèíèëî íå òàê íàïèñàííÿ ïîñëàííÿ äî ëüâ³â’ÿí, ÿê ïîòðåáà 
ç’ÿñóâàòè, íàñê³ëüêè áåçïåчíèé øëÿх чåðåç Ìîëäàâ³þ, àäæå òàì íàáèðàëî 
îáåðò³â òóðåöüêî-ïîëüñüêå âîºííå ç³òêíåííÿ. Òðèâîæí³ ïðîâ³ñíèêè ìàéáóò-
íüî¿ ïîðàçêè â³éñüê Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ ó Цåöîðñüê³é áèòâ³ çðèìî ïðîÿâèëèñÿ, 
çîêðåìà, 20 âåðåñíÿ, êîëè æîâí³ðè ïîчàëè äåçåðòèðóâàòè. Òàê ñàìî чèíèëè ³ 
ñîþçíèêè-ìîëäàâàíè, ÿêèìè êîìàíäóâàâ ãîñïîäàð Êàñïàð Ґðàö³àí³64. 
Чóòêè ïðî «íåùàñëèâèé ïîâîðîò â³éíè ó Âîëîùèí³» øâèäêî äîëåò³ëè 
äî Б³ëî¿ Цåðêâè. Ïàòð³àðх íå ñòàâ ñïîêóøàòè äîëþ ³ ðàçîì ç³ ñâî¿ìè íàé-
áëèæчèìè ñóïóòíèêàìè òà êîçàöüêèì åñêîðòîì ïîâåðíóâ íàçàä äî Êèºâà. 
Òèì чàñîì Щ.Ïîчàíîâñüêèé íå çàхîò³â ïîâåðòàòèñÿ ³ ïî¿хàâ äî Ñè´³çìóí-
äà III65. Íåâ³äîìî, чèì êåðóâàâñÿ êîðîë³âñüêèé êîì³ðíèê, çàëèøàþчè ñâî-
ãî ï³äíàãëÿäíîãî – ºðóñàëèìñüêîãî ïàòð³àðхà*. Â³í ìàâ óñâ³äîìëþâàòè, ùî 
íå âèêîíàâ íàêàçó (êîðîë³âñüêèé óí³âåðñàë â³ä 1 ëèïíÿ 1620 ð.) ÿêîìîãà 
øâèäøå ïåðåïðîâàäèòè ïàòð³àðхà Ôåîôàíà ç Êèºâà äî Êàì’ÿíöÿ66. Âîäíîчàñ 
Щ.Ïîчàíîâñüêèé, íàïåâíå, ðîçóì³â, ùî чåðåç âîºííó çàãðîçó íà êîðäîíàх 
³ç Ìîëäàâ³ºþ âèìàíèòè íàéáëèæчèì чàñîì ïàòð³àðхà ç Êèºâà íå âäàñòüñÿ. 
Ìîæëèâî, öå ³ ñïîíóêàëî êîðîë³âñüêîãî êîì³ðíèêà îñîáèñòî äàòè ïîÿñíåííÿ 
Ñè´³çìóíäîâ³ ²²² – òèì ïàчå, ùî éîãî â³äòåïåð âèïðàâäîâóâàâ «íåùàñëèâèé 
ïîâîðîò â³éíè ó Âîëîùèí³». 
Íåâäàëèé â³ä’¿çä ïàòð³àðхà Ôåîôàíà ç Êèºâà â ³ñòîð³îãðàô³¿ òëóìàчèâ-
ñÿ ÿê òàêèé, ùî ïåðåäóâàâ х³ðîòîí³¿ ïðàâîñëàâíèх àðх³ºðå¿â. Ïðèì³ðîì, 
Ï.Жóêîâèч âèхîäèâ ³ç òîãî, ùî, ïîâåðíóâøèñü ï³ä òèñêîì îáñòàâèí â³ä Б³ëî¿ 
Цåðêâè äî Êèºâà, ºðóñàëèìñüêèé ïðåäñòîÿòåëü ä³çíàâñÿ ïðî ïîðàçêó â³éñüêà 
Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ ó Цåöîðñüê³é áèòâ³ (7 æîâòíÿ 1620 ð.). Цÿ çâ³ñòêà чîìóñü 
íàäèхíóëà éîãî ³ äîäàëà ð³øóчîñò³: 16 æîâòíÿ â³í âèñâÿòèâ ².Êîïèíñüêîãî, 
19 æîâòíÿ – ².Бîðåöüêîãî, à äåùî ï³çí³øå – Ì.Ñìîòðèöüêîãî. Щîïðàâäà, â 
³íøîìó ì³ñö³ ñâîº¿ ïðàö³ Ï.Жóêîâèч çìóøåíèé áóâ âèçíàòè, ùî ïåðø³ òðè 
х³ðîòîí³¿ â³äáóëèñÿ äî áèòâè67. 
Ì.Ãðóøåâñüêèé ðîçãëÿäàâ ïîäîðîæ ïàòð³àðхà Ôåîôàíà çà ìàðøðóòîì 
Êè¿â – Б³ëà Цåðêâà – Êè¿â ÿê áëèñêóчå çàäóìàíó òà çä³éñíåíó êîìá³íà-
ö³þ. Ïðèчîìó, ºäèíå, ùî ìàëè íà ìåò³ ¿¿ îðãàí³çàòîðè, – öå ñïðîâàäèòè 
Щ.Ïîчàíîâñüêîãî ç Êèºâà, ùîáè äàòè ìîæëèâ³ñòü ïàòð³àðхîâ³ ðîçïîчàòè 
âèñâÿчåííÿ ïðàâîñëàâíèх àðх³ºðå¿â. Íà äóìêó ³ñòîðèêà, Ôåîôàí ò³ëüêè 
çðîáèâ âèãëÿä, ùî ïîâåðòàºòüñÿ äî Єðóñàëèìà, ³ âæå íåâäîâç³ ï³ñëÿ «ôàëü-
* ².Бîðåöüêèé ñòâåðäæóâàâ, ùî Щ.Ïîчàíîâñüêèé ïåðåáóâàâ ïðè ïàòð³àðхîâ³ 
Ôåîôàí³ «á³ëüø, ÿê ï³âðîêó» (Borzecki J. i in. Protestacja i pobożna justificatja. 
28.IV.(8.V).1621 (ó êí.: Жукович П. Ïðîòåñòàöèÿ ìèòðîïîëèòà Иîâà Бîðåöêîãî 
è äðóãèх çàïàäíîðóññêèх èåðàðхîâ, ñîñòàâëåííàÿ 28 àïðåëÿ 1621 ã. // Ñòàòüè ïî 
ñëàâÿíîâåäåíèþ. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1910. – Âыï.3. – Ïðèëîæåíèå. – Ñ.143)). 
Яêùî êîðîë³âñüêèé êîì³ðíèê óïåðøå çóñòð³âñÿ ç ºðóñàëèìñüêèì ïàòð³àðхîì ï³ä 
чàñ ïðè¿çäó òîãî ³ç Ìîñêâè äî Êèºâà 25 áåðåçíÿ 1620 ð., à ðîçñòàâñÿ ç íèì äåñü 
ó 20-х чèñëàх âåðåñíÿ, òî öåé ïðîì³æîê чàñó ä³éñíî ñòàíîâèòü áëèçüêî ï³âðîêó. 
Яêùî æ ï³äðàхóíîê âåñòè ç òîãî ìîìåíòó, êîëè Щ.Ïîчàíîâñüêèé ïðèáóâ äî Êèºâà, 
ìàþчè ñåêðåòíå äîðóчåííÿ â³ä Ñ.Жîëêåâñüêîãî (áëèçüêî 13 òðàâíÿ), òî ¿х âèìóøåíå 
ñóñ³äñòâî òðèâàëî òðîхè á³ëüøå 4,5 ì³ñ. 
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ñòàðòó» ï³ä ïðèñòîéíèì ïðèâîäîì âîºííî¿ íåáåçïåêè íà ìîëäàâñüêîìó ïðè-
êîðäîíí³ ïîâåðíóâñÿ â³ä Б³ëî¿ Цåðêâè äî Êèºâà, çàðàçîì óñï³øíî ñïåêàâ-
øèñü íàäîêóчëèâîãî êîðîë³âñüêîãî êîì³ðíèêà. Ïî ñâîºìó ïîâåðíåíí³ ºðó-
ñàëèìñüêèé ïàòð³àðх, «íå ìàþчè íàä ñîáîþ êîðîë³âñüêîãî îêà, ïðèñòóïèâ 
äî ïîñâÿчåííÿ âëàäèê»68. 
²ç ö³º¿ ïîÿñíþâàëüíî¿ ñхåìè çàëèøàºòüñÿ íåçðîçóì³ëèì, ÿê ìîæíà áóëî, 
ïî-ïåðøå, íàïåðåä ³ áåçïîìèëêîâî ñïëàíóâàòè ùîñü ïîä³áíå; ïî-äðóãå, чîìó 
îðãàí³çàòîðè «ôàëüñòàðòó» òàê íåîáàчíî óçàëåæíþâàëè ñïðàâó â³äíîâëåííÿ 
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿ â³ä ö³º¿ íåïåâíî¿ é ðèçèêîâàíî¿ àâàíòþðè. 
Àäæå äî çðèâó ¿хíüîãî ïëàíó ì³ã ïðèçâåñòè, íàïðèêëàä, ³íøèé ñöåíàð³é 
ðîçâèòêó ïîä³é íà öåöîðñüêèх ïîëÿх (à öå ÿâíî íå çàëåæàëî â³ä áàæàí-
íÿ òèх, хòî ìàâ áè ñòîÿòè çà îðãàí³çàö³ºþ óäàâàíîãî ïîâåðíåííÿ ïàòð³àðхà 
Ôåîôàíà äî Єðóñàëèìà). Íåçðîçóì³ëî òàêîæ, чîìó Щ.Ïîчàíîâñüêèé êîíчå 
ìóñèâ òàê îäíîçíàчíî ðåàãóâàòè íà íåñïðèÿòëèâèé äëÿ Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ ïî-
âîðîò ó Цåöîðñüê³é áèòâ³. Òîáòî, ¿хàòè äî êîðîëÿ, çàáóâøè ïðî ñâîþ òàºì-
íó ì³ñ³þ ïîë³òèчíîãî íàãëÿäàчà çà ïàòð³àðхîì. Óðåøò³, í³ùî íå çàâàæàëî 
êîðîë³âñüêîìó êîì³ðíèêîâ³ ïîâåðíóòèñÿ ðàçîì ç óñ³ìà äî Êèºâà. Яê ìîæ-
íà ïåðåêîíàòèñÿ, ïîïðè îðè´³íàëüí³ñòü çàçíàчåíî¿ âåðñ³¿ Ì.Ãðóøåâñüêîãî, 
¿¿ ïðèéíÿòè íå ìîæíà. 
Äðóãà ñïðîáà ïîâåðíóòèñÿ äî Єðóñàëèìà áóëà äëÿ ïàòð³àðхà Ôåîôà-
íà óñï³øí³øîþ, ïðèíàéìí³ ï³ä чàñ éîãî ïîäîðîæ³ óêðà¿íñüêèìè çåìëÿìè. 
Яê ñâ³äчèâ ².Бîðåöüêèé, ïî âèñâÿчåíí³ ïðàâîñëàâíîãî ìèòðîïîëèòà òà ºïèñ-
êîï³â «ñëàâíèé ³ чåñíèé ðèöàðñüêèé ìóæ ïàí Ïåòðî Êîíàøåâèч Ñàãàéäàч-
íèé, ïåðåä òèì ãåòüìàí, à íà òîé чàñ ïîëêîâíèê, êîòðîìó, ÿê ³ ³íøèì ïîë-
êîâíèêàì, â³ä ãåòüìàíà ñëàâíîãî ïàíà Яêîâà Íåðîäèчà Бîðîäàâêè ³ â³ä óñüîãî 
Â³éñüêà Çàïîð³çüêîãî áóëî äîðóчåíî, âèáðàâøè áåçïåчíèé чàñ â³ä òàòàð ³ â³ä 
ðîçá³éíèê³â, ç Òðàхòåìèðîâà ñâÿòîãî îòöÿ ïàòð³àðхà òà éîãî áðàò³þ âçÿâøè, 
âèïðîâàäèâ äî Ñîðîê»69. 
Цüîìó ïîâ³äîìëåííþ ïðî ïîâåðíåííÿ ºðóñàëèìñüêîãî ïàòð³àðхà ó ñóïðî-
âîä³ êîçàê³â ïîëêîâíèêà Ï.Ñàãàéäàчíîãî çà ìàðøðóòîì Òðàхòåìèð³â – Ñî-
ðîêè º ï³äñòàâè äîâ³ðÿòè. Àäæå éîãî àâòîð, ².Бîðåöüêèé, âîчåâèäü áóâ ñåðåä 
òèх, хòî ïðîâîäæàâ Ôåîôàíà àæ äî ìîëäàâñüêîãî êîðäîíó. Цåé ôàêò òàê чè 
³íàêøå â³äîáðàçèâñÿ íà ñòîð³íêàх ë³òîïèñó Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ70. 
Оòæå, ïàòð³àðх ïîâåðòàâñÿ äîäîìó ï³ä íàä³éíîþ îхîðîíîþ ³ ìàâ íàãîäó 
ïåðåêîíàòèñÿ â òîìó, ç ÿêîþ âåëèêîþ øàíîþ ñòàâëÿòüñÿ äî íüîãî ïðàâî-
ñëàâí³ â Óêðà¿í³. Íå áóâ âèíÿòêîì ³ éîãî ïðèéîì ó ì.Жèâîòîâ³ (ïîáëèçó 
ñóчàñíîãî ì.Оðàòîâà Â³ííèöüêî¿ îáë.), ùî íàëåæàëî êíÿçåâ³ Ñòåôàíîâ³ Чåò-
âåðòèíñüêîìó. 13 ëþòîãî 1621 ð. íàçóñòð³ч ºðóñàëèìñüêîìó ïàòð³àðхó âè¿хàâ 
ñàì êíÿçü ³ç чèñëåííèì ê³ííèì åñêîðòîì. Ì³ñöåâå ïðàâîñëàâíå äóх³âíèöòâî 
ç хðåñòàìè ï³øêè âèéøëî çóñòð³òè ³ìåíèòîãî ãîñòÿ, ïðîâ³âøè éîãî äî Жè-
âîò³âñüêîãî çàìêó. Íà òðåò³é äåíü ïî ïðè¿çä³ ó Жèâîò³â Ôåîôàí ïðîäîâæèâ 
ñâîþ ïîäîðîæ, â³äòàê «òàì чåñíî â³äïðàâèâøè, ò³ëüêè â³ääàëè [ïàòð³àðхà] 
âîëîхàì»71. 
Ñóäÿчè ç óñüîãî, äåñü ó 20-х чèñëàх ëþòîãî ºðóñàëèìñüêèé ïàòð³àðх óæå 
áóâ ó Ñîðîêàх. Ïîäàëüøà éîãî ïîäîðîæ àæ í³ÿê íå áóëà øâèäêîþ, òàê ñàìî, 
ÿê ³ ùàñëèâîþ. Çã³äíî ç äàíèìè ïîëüñüêîãî à´åíòà, êîòðèé çáèðàâ â³äîìîñ-
ò³ ïðî â³éñüêîâ³ ñèëè Оñìàíà ²² â ïîíèçç³ Äóíàþ, òóðåöüêèé âîºíàчàëüíèê 
Ãóñåéí-ïàøà ïîñëàâ ñâî¿х ëþäåé ñхîïèòè Ôåîôàíà. Очåâèäíî, öåé íàêàç â³í 
â³ääàâ ó äðóã³é ïîëîâèí³ êâ³òíÿ, àáî æ áëèçüêî 10 òðàâíÿ. Ïîëüñüêèé âèâ³äó-
âàч çàïåâíÿâ, ùî ó öåé чàñ íà âëàñí³ îч³ ó ðàéîí³ Ê³ë³¿ чè ²çìà¿ëà áàчèâ òðà-
ãåä³þ ºðóñàëèìñüêèх ïîäîðîæí³х: Ãóñåéí-ïàøà ïîãðàáóâàâ ãåòü óñå, ùî áóëî 
ó ïàòð³àðхà Ôåîôàíà, éîãî ñàìîãî «íå çíàòè êóäè ïîä³â», à чåíö³â, ÿê³ òîãî 
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ñóïðîâîäæóâàëè – çâåë³â ïîâ³ñèòè72. Яê ìîæíà ïåðåêîíàòèñÿ ç ö³º¿ íàïåðåä 
ñïëàíîâàíî¿ ïðåäñòàâíèêîì òóðåöüêî¿ âëàäè æîðñòîêî¿ ðîçïðàâè íàä ºðóñà-
ëèìñüêèì ïðåäñòîÿòåëåì, çâèíóâàчåííÿ íà éîãî àäðåñó ç áîêó óí³àòñüêèх 
ê³ë òà äåðæàâíî¿ âëàäè Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ â òîìó, ùî â³í – òóðåöüêèé øïèãóí, 
áóëè ö³ëêîì áåçï³äñòàâíèìè. 
Єðóñàëèìñüêèé ïàòð³àðх Ôåîôàí, ÿêèé âèñâÿòèâ ïðàâîñëàâíèх àðх³-
ºðå¿â Êè¿âñüêî¿ ìèòðîïîë³¿, çàñëóæèâ âäÿчí³ñòü ³ øàíóâàííÿ ïðàâîñëàâíèх. 
Âèÿâîì ïîâàãè äî íüîãî òà áåçóìîâíèì âèçíàííÿì ïàñòèðñüêîãî àâòîðèòåòó 
ñòàëî íàïèñàííÿ îë³éíîãî ïîðòðåòà Ôåîôàíà (âîчåâèäü, ó Êèºâ³). Яêùî âçÿòè 
äî óâàãè êîíêðåòíî-³ñòîðèчí³ îáñòàâèíè, ïîâ’ÿçàí³ ç éîãî ïàñòèðñüêîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿í³, òî öåé ïîðòðåò ïîñòàâ ÿê ïåâíà ìåòàôîðà, ñâîº-
ð³äíå â³äîáðàæåííÿ òð³óìôó, ÿêèì íà òîé чàñ óâ³íчàëàñÿ áîðîòüáà хðèñòèÿí 
ñх³äíîãî îáðÿäó çà ñâîþ êîíôåñ³éíó ñâîáîäó. Чåðåç äåê³ëüêà äåñÿòèë³òü ï³ñëÿ 
â³äíîâëåííÿ 1620 ð. ïðàâîñëàâíî¿ öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿ Êè¿âñüêî¿ ìèòðîïîë³¿ 
ïîðòðåò ºðóñàëèìñüêîãî ïàòð³àðхà Ôåîôàíà áàчèâ Ï.Àëåïñüêèé (1656 ð.) ó 
ìèòðîïîëèчèх ïîêîÿх íà òåðèòîð³¿ Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó ó Êèºâ³. Ó ñâîºìó 
ùîäåííèêó â³í íàâ³â éîãî êîðîòêèé îïèñ, çàçíàчèâøè, ùî ñòâîðåííÿ ïîð-
òðåò³â ïàòð³àðх³â ñх³äíî¿ öåðêâè, ÿê³ â³äâ³äóâàëè Óêðà¿íó, â³äîáðàæàëî ãëè-
áîêó øàíó äî íèх ì³ñöåâèх ïðàâîñëàâíèх, êîòð³ âîë³ëè íàçàâæäè çáåðåãòè 
ïàì’ÿòü ïðî ¿х ïàñòèðñüêó ä³ÿëüí³ñòü73. 
Щî æ äî Ï.Ñàãàéäàчíîãî, ².Бîðåöüêîãî ³ чèñëåííîãî ïîчòó ç êîçàê³â òà 
ïðàâîñëàâíèх, ÿê³ íà ïðàâîìó áåðåç³ Äí³ñòðà ïåðåäàëè ïàòð³àðхà Ôåîôàíà 
ìîëäàâàíàì, òî âîíè, çâ³ñíî, íå ï³äîçðþâàëè, â ÿêó хàëåïó â³í çãîäîì ïîòðà-
ïèòü. Оòîæ óêðà¿íñüê³ ïðîâîäèð³ ºðóñàëèìñüêîãî ïðåäñòîÿòåëÿ ç ïîчóòòÿì 
âèêîíàíîãî îáîâ’ÿçêó âèðóøèëè äîäîìó. Є äàí³ ïðî òå, ùî âèïðîâàäèâøè 
Ôåîôàíà çà Äí³ñòåð, Ï.Ñàãàéäàчíèé òà ê³ëüêàíàäöÿòü ñîòåíü êîçàê³â, ÿê³ 
áóëè ç íèì, ïîâåðíóëèñÿ «íà ñâîº ì³ñöå»74. Êîçàöüêèé ïîëêîâíèê ç³ ñâî¿ìè 
ëþäüìè âîчåâèäü ïîäàâñÿ íà Çàïîðîææÿ, äå íà íüîãî чåêàëè íàãàëüí³ ñïðà-
âè, àäæå 28 ëþòîãî òóäè ïðèáóâ êîðîë³âñüêèé ïîñëàíåöü Б.Оáàëêîâñüêèé 
äëÿ ïåðåãîâîð³â ïðî óчàñòü êîçàöüêîãî â³éñüêà ó â³éí³ ç òóðêàìè75. 
Íå âèêëþчåíî, ùî ðàçîì ³ç Ï.Ñàãàéäàчíèì ïî¿хàâ òàêîæ ².Бîðåöüêèé, 
ùîá óçãîäèòè ³ç çàïîðîæöÿìè ïëàí ïîë³òèчíèх ä³é ùîäî îô³ö³éíîãî âèçíàí-
íÿ äåðæàâíîþ âëàäîþ âèñâÿчåíî¿ ïàòð³àðхîì Ôåîôàíîì öåðêîâíî¿ ³ºðàðх³¿. 
Íà òàêó äóìêó íàøòîâхóº, çîêðåìà, òîé ôàêò, ùî âæå ó ïåðø³ äí³ áåðåçíÿ 
â³í çàÿâëÿâ ïðî äîñÿãíåííÿ ïîðîçóì³ííÿ ùîäî öüîãî ïèòàííÿ ³ç çàïîðîæöÿìè 
(êîíêðåòí³øå ïðî öå éòèìåòüñÿ äàë³). Ñóäÿчè ç óñüîãî, êè¿âñüêèé ìèòðîïî-
ëèò ïîïåðåäíüî îáãîâîðèâ ïèòàííÿ ïðî ëå´³òèìàö³þ ïðàâîñëàâíèх öåðêîâíèх 
³ºðàðх³â ç³ ñâî¿ì ñóïóòíèêîì ïî ïîäîðîæ³ äî Äí³ñòðà – Ïåòðîì Ñàãàéäàчíèì. 
Ïîâåðòàþчèñü ï³ñëÿ çàçíàчåíèх ïîë³òèчíèх êîíñóëüòàö³é äî Êèºâà ó ñó-
ïðîâîä³ áëèçüêî äâîх ñîòåíü çàïîðîæö³â, ².Бîðåöüêèé, íàïåâíå, îáì³ðêîâó-
âàâ ðåçóëüòàòè ñâÿòèòåëüñüêî¿ ì³ñ³¿ ïàòð³àðхà Ôåîôàíà â Óêðà¿í³, ÿêà ñòàëà 
âàæëèâîþ â³хîþ â ³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè íà òåðåíàх Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿. 
Â³í, áåçïåðåчíî, óñâ³äîìëþâàâ, ùî îñîáèñòî ïåðåä íèì ñòî¿òü âåëüìè âàæêå 
çàâäàííÿ ðåàëüíî îíîâèòè öåðêîâíå æèòòÿ ó Êè¿âñüê³é ìèòðîïîë³¿, äîëàþчè 
îï³ð óí³àòñüêèх ³ºðàðх³â, ÿêèх ï³äòðèìóâàâ óðÿä. 
Оòîæ ².Бîðåöüêèé âèð³øèâ íàäàòè ñâîºìó ïîâåðíåííþ äî Êèºâà îñîáëèâî¿ 
ïîë³òèчíî¿ çíàчóùîñò³, ïåðåòâîðèâøè éîãî íà öåðåìîí³àëüíå ä³éñòâî, ïîêëè-
êàíå óòâåðäèòè âëàäó êè¿âñüêîãî ïðàâîñëàâíîãî ìèòðîïîëèòà òà ºïèñêîï³â. 
Â³äòàê óæå â äîðîç³ â³í óçÿâñÿ çà ïåðî ³ íàïèñàâ ïðî ñâîº ð³øåííÿ âðîчèñòî 
â’¿хàòè ó Êè¿â òàìòåøíüîìó â³éòó (íà öüîìó óðÿä³ â òîé чàñ áóâ Ôåä³ð Õîäè-
êà)76. Ãîíåöü â³ä ².Бîðåöüêîãî ïðèáóâ äî ïîìåøêàííÿ Ô.Õîäèêè, îчåâèäíî, 
áëèçüêî 7 áåðåçíÿ, óíîч³. Ïðîчèòàâøè ëèñòà êè¿âñüêîãî ìèòðîïîëèòà, â³éò 
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çáåíòåæèâñÿ, îñê³ëüêè íå çíàâ, ùî ðîáèòè ³ «ÿê éîãî (².Бîðåöüêîãî – П.С.) 
ïðèéíÿòè». Чåðåç öå òåðì³íîâî ïî ïîðàäó â³í çâåðíóâñÿ äî àâòîðèòåòíî¿ äëÿ 
ñåáå îñîáè, îчåâèäíî ÿêîãîñü çàìêîâîãî óðÿäíèêà. Ïîñëàíåöü Ô.Õîäèêè çà-
â³òàâ äî öüîãî ïîðàäíèêà î чåòâåðò³é ðàíêó òà ïåðåäàâ éîìó îðè´³íàë ëèñòà 
².Бîðåöüêîãî, àäðåñîâàíèé êè¿âñüêîìó â³éòîâ³. Çàâäÿêè ö³é îáñòàâèí³ äî íà-
øèх äí³â ä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çãàäàíèé ëèñò, ÿêîãî ².Бîðåöüêèé âëàñ-
íîðóчíî – «ñëîâî â³ä ñëîâà, ç âëàñíèì ï³äïèñîì ñâîº¿ ðóêè» – íàïèñàâ äî 
Ô.Õîäèêè. Íåâ³äîìèé íàì íà ³ì’ÿ êîíñóëüòàíò â³éòà íàñòîðîæåíî ³ íå íàäòî 
ïðèÿçíî çàãàëüíî îхàðàêòåðèçóâàâ çàçíàчåíå ïîñëàííÿ êè¿âñüêîãî ìèòðîïî-
ëèòà ó ñâîºìó ëèñò³ äî ÿêîãîñü àäðåñàòà â³ä 11 áåðåçíÿ 1621 ð. Â³í îïèñàâ 
òàêîæ öåðåìîí³þ â’¿çäó ìèòðîïîëèòà äî Êèºâà. 
Яê âèïëèâàº ç öüîãî äæåðåëà, ó ëèñò³ ².Бîðåöüêîãî äî êè¿âñüêîãî â³é-òà 
ì³ñòèëèñÿ ÿê³ñü ïîãðîçè ì³ùàíàì, чåðåç ùî âîíè, íàчåáòî «ïîáîþþчèñü ùå 
á³ëüøèх ïîãðîç», âèéøëè çóñòð³чàòè ïðàâîñëàâíîãî ìèòðîïîëèòà. Цåðåìî-
í³ÿ ðîçïîчàëàñÿ á³ëÿ Çîëîòèх âîð³ò, ÿê³ äëÿ äóхîâíîãî òð³óìôàòîðà – ².Бîðåöü-
êîãî, ³ òèх, хòî âèéøîâ éîãî â³òàòè, âîчåâèäü ñèìâîë³çóâàëè âåëèч òà ñëàâó 
êíÿæîãî Êèºâà (ïîä³áíó òð³óìôàëüíó çóñòð³ч áóäå ïîâòîðåíî 1648 ð., êîëè 
êèÿíè âðîчèñòî çóñòð³чàòèìóòü ãåòüìàíà Бîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, ÿêèé 
â’¿æäæàòèìå ó ì³ñòî). Â³äîìî, ùî çã³äíî ³ç ñåðåäíüîâ³чíèìè óÿâëåííÿìè, 
óðîчèñòèé â’¿çä äî ñòîëèö³ ñïðèéìàâñÿ ÿê ëå´³òèìàö³ÿ íàáóòî¿ âëàäè. 
Ï³ä Çîëîòèìè âîðîòàìè ç³áðàëîñÿ ê³ëüêà ñîòåíü ì³ùàí, à òàêîæ áëèçüêî 
äåñÿòêà ïðàâîñëàâíèх ñâÿùåíèê³â. ².Бîðåöüêèé ïîñòàâ ïåðåä íèìè ó ïèø-
íèх ìèòðîïîëèчèх øàòàх. Íàòîâï â³òàâ éîãî ç ÿêíàéá³ëüøîþ óðîчèñò³ñòþ 
òà ïîчåñòÿìè («â³òàëè çã³äíî çâèчàþ cum maxima ceremonia»). Ó ñâî¿é ïðî-
ìîâ³ ïåðåä ïðèñóòí³ìè ìèòðîïîëèò, çîêðåìà, çàêëèêàâ ìîëèòèñÿ çà êîðî-
ëÿ. Â³ä Çîëîòèх âîð³ò ïðîöåñ³ÿ ðóøèëà äî Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó. Ïîïåðåäó 
².Бîðåöüêîãî ó öåðåìîí³àëüíîìó ñòðîþ ¿хàëè 150 çàïîðîçüêèх âåðøíèê³â, à 
çà íèì ìàðøèðóâàëè áëèçüêî 50 êîçàê³â ³ç ìóøêåòàìè. Ïåðåä Ñîô³ºþ çóïè-
íèëèñÿ. Ìèòðîïîëèò «â³äïðàâèâ ÿê³ñü öåðåìîí³¿» ³ âñ³ ðóøèëè äî Ìèхàéë³â-
ñüêîãî ñîáîðó, äå íà íüîãî âæå чåêàëè áëèçüêî ï³âòîðè òèñÿч³ ïðîñòîëþäó. 
Çâ³äòè ïðîöåñ³ÿ, ùî ïîì³òíî çá³ëüøèëàñÿ, ïîïðÿìóâàëà íà Ïîä³ë – äî ðîç-
òàøîâàíî¿ íà ðèíêó ìóðîâàíî¿ öåðêâè. 
Ó öüîìó хðàì³ ².Бîðåöüêèé ðàçîì ³ç äâàíàäöÿòüìà ñâÿùåíèêàìè â³äïðà-
âèâ ë³òóðã³þ, à ïîò³ì ç àìâîíó âèãîëîñèâ ïðîïîâ³äü, çàÿâèâøè, ùî º ìè-
òðîïîëèòîì íàñàìïåðåä çà Бîæîþ âîëåþ, à òàêîæ «çà çãîäîþ âñ³х ñâÿòèх 
ïàòð³àðх³â, ÿê³ á³ëüøå íå çàхîò³ëè ìàòè хðèñòèÿíñòâî ó òîìó â³äñòóïíèöòâ³». 
Â³äòàê ².Бîðåöüêèé ï³ääàâ àíàôåì³ «öèх â³äùåïåíö³â» (óí³àòñüêèх ³ºðàðх³â) 
³ ï³ä çàãðîçîþ öåðêîâíîãî ïðîêëÿòòÿ çàáîðîíèâ óñ³ì ïðàâîñëàâíèì âèçíàâà-
òè ¿х çà ñâî¿х äóхîâíèх çâåðхíèê³â. Íàòîì³ñòü íàçâàâ ïðàâäèâèх öåðêîâíèх 
³ºðàðх³â, ÿêèх ïîòð³áíî øàíóâàòè ³ â óñüîìó ñëóхàòèñÿ – ïåðåäóñ³ì ñåáå, à 
òàêîæ ïðàâîñëàâíèх âëàäèê, âèñâÿчåíèх òà ïîñòàâëåíèх íà ºïèñêîïñüê³ êà-
ôåäðè ºðóñàëèìñüêèì ïàòð³àðхîì Ôåîôàíîì. 
Ê³íöåâèì ïóíêòîì, êóäè öåðåìîí³àëüíî ïðîâåëè êè¿âñüêîãî ìèòðîïîëè-
òà, ñòàëà öåðêâà Бðàòñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Òóò ².Бîðåöüêèé «ôóíäóâàâ ñâîþ 
þðèñäèêö³þ», à òàêîæ çðîáèâ âàæëèâó ïîë³òèчíó çàÿâó, ùî â³í, çã³äíî ç 
âîëåþ êîçàê³â Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî, íèí³ çâåðíåòüñÿ äî êîðîëÿ ç ïðîхàí-
íÿì ïðî êîíô³ðìàö³þ (çàòâåðäæåííÿ) ó ñòàòóñ³ ìèòðîïîëèòà. Ïðèчîìó, 
ÿêùî êîðîëü éîãî êîíô³ðìóº, òî Â³éñüêî Çàïîðîçüêå ãîòîâå íàäàòè ïîñëóãó 
éîìó òà Ðåч³ Ïîñïîëèò³é, ³íøèìè ñëîâàìè, çàïîðîæö³ âèñòóïëÿòü íà â³éíó 
ïðîòè òóðê³â (çâ³äñè âèïëèâàëî, ùî áåç ëå´àë³çàö³¿ íîâîâèñâÿчåíî¿ ïðàâî-
ñëàâíî¿ ³ºðàðх³¿ äåðæàâíà âëàäà íå îòðèìàº âîºííî¿ äîïîìîãè â³ä êîçàê³â). 
².Бîðåöüêèé óâàæàâ çà ïîòð³áíå òàêîæ æîðñòêî çàÿâèòè, ùî ÿêùî «íå áóäå 
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â öüîìó ëàñêè» êîðîëÿ, òî «äîâåäåòüñÿ ïîâ³äáèðàòè ìàºòíîñò³, ùî íàëåæàòü 
ìèòðîïîëèòó», òîáòî íàñèëüíî îâîëîä³òè ìèòðîïîëèчèìè äîáðàìè, ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü ó ðóêàх óí³àò³â. Òîãîчàñíó êîíôåñ³éíó àòìîñôåðó â Êèºâ³ äîïîâíþº 
òàêèé âèðàçíèé øòðèх: æîäåí чåðíåöü Êèºâî-Ïåчåðñüêîãî òà Ìèê³ëüñüêîãî 
ìîíàñòèð³â íå âèéøîâ çóñòð³чàòè ².Бîðåöüêîãî, íå áàæàþчè âèçíàâàòè éîãî 
äóхîâíó âëàäó77. 
Яê ìîæíà ïåðåêîíàòèñÿ, ïî â³äáóòò³ ºðóñàëèìñüêîãî ïàòð³àðхà ç Óêðà¿íè 
².Бîðåöüêèé çä³éñíèâ àêò ïóáë³чíîãî óòâåðäæåííÿ ñâîº¿ âëàäè ÿê ìèòðîïî-
ëèòà. Ïðèчîìó ï³ä чàñ óðîчèñòîãî öåðåìîí³àëó â’¿çäó íîâîïîñòàâëåíîãî âëà-
äèêè äî ñòîëèö³ ñâîº¿ ìèòðîïîë³¿ áóëî âèêîðèñòàíî ñâîºð³äíó ñèìâîë³êó êíÿ-
æî¿ âëàäè òà öåðêâè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, ñâ³äчåííÿì чîãî ñòàëè ïîìïåçíå â³òàííÿ 
á³ëÿ Çîëîòèх âîð³ò, öåðåìîí³àëüíå ä³éñòâî ï³ä Ñîô³éñüêèì ñîáîðîì òà çóñòð³ч 
³ç íàðîäîì á³ëÿ Ìèхàéë³âñüêîãî ñîáîðó. Бóëî çàä³ÿíî òàêîæ ñèìâîë³êó îáîðî-
íè öåðêâè ïðàâîñëàâíèì âî¿íñòâîì, óîñîáëåííÿì чîãî ñòàëà ïîчåñíà âàðòà ³ç 
çàïîðîæö³â, êîòð³ âçÿëè óчàñòü ó öåðåìîí³àëüí³é хîä³. Íå âèêëþчåíî, ùî çà 
ë³òóðã³ºþ ó öåðêâ³ íà Ïîäîë³, â ÿê³é âçÿëî óчàñòü ñàìå äâàíàäöÿòü ñâÿùåíè-
ê³â, êðèºòüñÿ ïåâíà á³áë³éíà àëþç³ÿ. Óïàäàº ó â³ч³, ùî ².Бîðåöüêèé óâàæàâ 
çà ïîòð³áíå íàãîëîñèòè, ùî çä³éñíåíå ºðóñàëèìñüêèì ïàòð³àðхîì Ôåîôàíîì 
âèñâÿчåííÿ â³äáóëîñÿ çà Бîæîþ âîëåþ òà çãîäîþ âñåëåíñüêèх ïàòð³àðх³â, à 
òàêîæ ùî íîâîâèñâÿчåíèх öåðêîâíèх ³ºðàðх³â ð³øóчå ï³äòðèìóº Â³éñüêî Çà-
ïîðîçüêå. Íåìàº ñóìí³âó, ùî ².Бîðåöüêèé óäàâñÿ äî òàêîãî ñöåíàð³þ ñâîãî 
â’¿çäó äî Êèºâà íå â îñòàííþ чåðãó чåðåç òå, àáè íàäàòè á³ëüøî¿ ëå´³òèìíîñò³ 
ñâî¿é âëàä³ çà óìîâ ¿¿ íåâèçíàííÿ ç áîêó îô³ö³éíî¿ Âàðøàâè. 
Çàãàëîì º âñ³ ï³äñòàâè ââàæàòè â³äíîâëåííÿ ïàòð³àðхîì Ôåîôàíîì öåð-
êîâíî¿ ³ºðàðх³¿ âèçíàчíîþ ïîä³ºþ ó öåðêîâíî-ðåë³ã³éíîìó òà ïîë³òèчíîìó 
æèòò³ òîãîчàñíî¿ Óêðà¿íè. Çàâäÿêè öüîìó íå ò³ëüêè çì³öíèëàñÿ îðãàí³çàö³é-
íà ñòðóêòóðà öåðêâè, à é â³äáóëàñÿ êîíñîë³äàö³ÿ ðóхó çà êîíôåñ³éíó ñâîáîäó 
хðèñòèÿí ñх³äíîãî îáðÿäó. Â³äíîâëåííÿ ºðóñàëèìñüêèì ïàòð³àðхîì öåðêîâ-
íî¿ ³ºðàðх³¿ âîчåâèäü äàëî âåëèчåçíèé çàðÿä îïòèì³çìó äëÿ òèх, хòî áîðîâ-
ñÿ çà öþ ñïðàâó, íàðîñòèâøè òà çàêð³ïèâøè êîìïîíåíò íàö³îíàëüíîãî â ¿х 
ñàìîñâ³äîìîñò³. 
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The article discusses the issue of chronology and specific historical 
circumstances of Kyiv Metropolis Orthodox Church bishops ordination by 
Jerusalem Patriarch Theophanes in 1620. This event will be 390 years in 2010 
and established that it had taken place in the distance between 25th of August 
and 10th of September (15th of August and 31th August in the old style) in 1620. 
 
Â.Ï.Êîнîнåнêî*
²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÀ Б²ÎÃÐÀÔ²ß ÏÀÂËÀ ÏÎËÓБÎÒÊÀ: 
ÎБÑÒÎЮÂÀÍÍß ÒÐÀÄÈÖ²¯ «ÌÎÄÅÐÍ²ЗÀÖ²ЙÍÎЮ» ÐÈÒÎÐÈÊÎЮ 
(äî 350-ð³÷÷ÿ Ïàâëà Ïîëóáîòêà)
Статтю присвячено недостатньо дослідженому аспекту модернізації 
суспільно-політичної свідомості на периферії європейської цивілізації та 
ранньокапіталістичної економіки, що розглядається крізь призму інте-
лектуальної біографії українського наказного гетьмана П.Полуботка. Ви-
світлюються його спроби підлаштувати традиційне суспільно-політичне 
життя Гетьманщини під нові умови модернізованої Петром І Московської 
держави/Російської імперії. 
Âèíèêíåííÿ òà ðîçâèòîê ðàííüîêàï³òàë³ñòèчíî¿ åêîíîì³êè ñòàëè ãîëîâ-
íèì ðóø³ºì ìîäåðí³çàö³¿ ÿê çàх³äíîºâðîïåéñüêèх êðà¿í, òàê ³ ¿х ñóñ³ä³â. Ïðî-
òå ó «öåíòð³» ðàííüîêàï³òàë³ñòèчíîãî ãîñïîäàðñòâà âèðîáíèч³ â³äíîñèíè åâî-
ëþö³îíóâàëè (íàïðèêëàä, ç’ÿâèâñÿ ðèíîê â³ëüíèх ðîáîчèх ðóê), à íà éîãî 
«ïåðèôåð³¿» чàñòî â³äáóâàëàñÿ ³íåâîëþö³ÿ («äðóãå çàêð³ïàчåííÿ» ñåëÿí íà 
ñх³ä â³ä ð. Åëüáè чè ðîçâèòîê ðàáñòâà ó êðà¿íàх Ï³âí³чíî¿ òà Ï³âäåííî¿ Àìå-
ðèêè). Цåíòðè òàêèх, çà Ô.Бðîäåëåì, «ñâ³ò³â-åêîíîì³ê» çàâæäè íåñóòü íîâ³ 
ãîñïîäàðñüê³ ìîäåë³, à ïåðèôåð³¿ ïîñò³éíî ¿х íàçäîãàíÿþòü чè ìîäåðí³çóþòü-
ñÿ1. Ó òîä³øí³é хðèñòèÿíñüê³é Єâðîï³ äî ïåðèôåð³¿ íàëåæàëè êðà¿íè Цåí-
òðàëüíî¿ òà Ñх³äíî¿ Єâðîïè, ÿê³ ïîñòóïîâî ïîчàëè âхîäèòè â îðá³òó çàх³äíîºâ-
ðîïåéñüêî¿ ìîäåðí³çàö³¿. Óêðà¿íñüê³ çåìë³ áóëè âòÿãíóò³ ó öåé ïðîöåñ ³ç ê³í-
öÿ XVI ñò. Ãîëîâíèìè ïðèчèíàìè öüîãî ñòàëî âхîäæåííÿ êðà¿í Цåíòðàëüíî¿ 
Єâðîïè ó ôàçó ðàííüîêàï³òàë³ñòèчíî¿ åêîíîì³êè òà êîíôåñ³àë³çàö³ÿ ñï³ëüíîò 
öüîãî ìàêðîðå´³îíó. Ð³çí³ àñïåêòè ìîäåðí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèх çåìåëü äîñë³äæó-
âàëèñÿ íå ò³ëüêè îêðåìèìè ³ñòîðèêàìè, àëå é ö³ëèìè ³ñòîð³îãðàô³чíèìè íà-
ïðÿìàìè òà øêîëàìè. Ïðîòå äîñë³äíèêè, ÿê³ âèâчàëè ìîäåðí³çàö³éí³ çì³íè, 
ìèìîâîë³ çâîäèëè ñóêóïí³ñòü ³ñòîðèчíèх ôàêò³â äî ñï³ëüíîãî çíàìåííèêà ï³ä 
íàçâîþ «ïðîãðåñ». Òîìó àð´óìåíòàö³ÿ ðåôîðì ³ç ïîñèëàííÿì íà ö³ííîñò³ ñå-
* Кононенко Василь Петрович – канд. іст. наук, мол. наук. співроб. Інституту 
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